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 چکیذُ
ای حبئع إٞیت زض ثٟساقت فٕٛٔی ٔغطح اؾت ٚ یىی اظ زلایُ  ٔؿٕٛٔیت ثٝ فٙٛاٖ ٔؿبِٝسهیٌِ ٍ ّذف: 
فٕسٜ ثؿتطی ٚ ٔطي ٚ ٔیط زض ؾغح رٟبٖ اؾت. ٔؿٕٛٔیت فٕسی (غبِجب ذٛزوكی) ٔكىّی ثحطا٘ی زض 
ای اپیسٔیِٛٛغیه  قٝٞب، ثط آٖ قسیٓ ٔغبِ ضٚز. ثب تٛرٝ ثٝ قیٛؿ ظیبز ٔؿٕٛٔیت ؾلأت فٕٛٔی ثٝ قٕبض ٔی
 ا٘زبْ زٞیٓ. 0931ضٚی پطٚ٘سٜ ثیٕبضاٖ ثؿتطی قسٜ زض ثیٕبضؾتبٖ ثٛفّی قٟط لعٚیٗ زض ؾبَ 
ثیٕبض ثؿتطی قسٜ ثٝ فّت ٔؿٕٛٔیت ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت.  667زض ایٗ ٔغبِقٝ، پطٚ٘سٜ رٍػ تزرعی: 
یت تطذیم ٚ ٔٛلقیت ٚضقاعلافبت ٔٛضز ٘یبظ ثیٕبضاٖ قبُٔ: ؾٗ، رٙؽ، ٘ٛؿ ٚ فّت ٔؿٕٛٔیت، فهُ، 
تحّیُ ٚ ثٝ نٛضت  SSPSافعاض  اؾتفبزٜ اظ ٘طْ آٚضی قس. اعلافبت ثب ثب اؾتفبزٜ اظ چه ِیؿت رٕـ رغطافیبیی 
 تحّیّی اضائٝ قس. -رساَٚ تٛنیفی
زضنس زض ٔمبثُ  74/7ثیٕبض، ٔیعاٖ ٔؿٕٛٔیت زض ثیٕبضاٖ ٔصوط ٚ ٔٛ٘ج ٔكبثٝ ثٛز ( 667اظ ثیٗ  ّا: یافتِ
زضنس) ٔؿٕٛٔیت فٕسی (الساْ ثٝ ذٛزوكی) ٚ ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ثؿتطی  59/2زضنس). اوخط ٔٛاضز ( 25/3
ط تٛظیـ ٞب زض ٘یٕٝ اثتسایی ؾبَ اتفبق افتبزٜ ثٛز. اظ ٘ؾ زضنس ٔؿٕٛٔیت 77/3ؾبَ ثٛز.  92/8قسٌبٖ 
تطیٗ  زضنس ثیٕبضاٖ قٟط٘كیٗ ثٛز٘س. اظ ٘ؾط تبُٞ تفبٚت چٙسا٘ی ٔكبٞسٜ ٘كس. قبیـ 67/9رغطافیبیی، 
زضنس ٔٛاضز  1زضنس) ثٛز٘س ٚ  91/5زضنس) ٚ اپیٛئیسٞب ( 32/8ٞب ( ٞبی ٔؿٕٛٔیت، ثٙعٚزیبظپیٗ فّت
زط ثٝ ٔؿٕٛٔیت اضتجبط ٔؿٕٛٔیت ٔٙزط ثٝ فٛت قسٜ ثٛز. ثیٗ ؾٗ، رٙؿیت، ٚضقیت تبُٞ ٚ ٘ٛؿ ٔبزٜ ٔٙ
 زاضی ٚرٛز زاقت. ٔقٙی
ٞبی پیكٍیطی اظ  آٚضی قسٜ زض ایٗ ٔغبِقٝ ٘ٝ تٟٙب زض ثط٘بٔٝ ٔب أیسٚاضیٓ اعلافبت رٕـ گیزی: ًتیجِ
ٞبی  ٌیطی ثطای ایزبز ثط٘بٔٝ ذٛزوكی اؾتفبزٜ قٛز، ثّىٝ ثٝ ٔؿئٛلاٖ ثرف ؾلأت ربٔقٝ زض تهٕیٓ
قٛ٘س، اظ ٘ؾط  ْ اؾت ثیٕبضا٘ی وٝ ثب قطح حبَ ٔؿٕٛٔیت ثؿتطی ٔیزضٔب٘ی ٚ ٘ؾبضت پعقىی وٕه وٙس. لاظ
طٚضی ضپعقىی ٔٛضز ثطضؾی زلیمی لطاض ٌیط٘س. اضتمبی ثٟساقت ضٚا٘ی ٚ فٕٛٔی ربٔقٝ  قٙبذتی ٚ ضٚاٖ ضٚاٖ
 اؾت.
   ٔؿٕٛٔیت، ذٛزوكی، اپیسٔیِٛٛغی ٍاصگاى کلیذی:
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 هقذهِ
اؾت وٝ ٞط ٌبٜ ثٝ عٛض فٕسی یب غیطفٕسی اؾتفبزٜ قٛز، تبحیط ٔضطی ثط ٔٛرٛز ظ٘سٜ ؾٓ ٞط ٔبزٜ ای 
ای وٝ زض ثطذی زٚظٞب ٔضط اؾت ٚ زض ٕٞبٖ ظٔبٖ زض  فٟٛٔی وٕیتی اؾت، تمطیجب ٞط ٔبزٌٜصاضز. ؾٓ ٔ ٔی
 ٔعِٔٗ یِای اظ تبحیطات ٔحتُٕ ٚرٛز زاضز، اظ تٛوؿیؿیت ی ٘ساضز. زض ثیٗ ایٗ زٚ حس، حٛظٜزٚظٞبی وٕتط ضطض
فطزی ثسٖٚ لهس تٛا٘س فٕسی یب غیطفٕسی ثبقس. اٌط  ٔؿٕٛٔیت ٔی ).1ٔرفی تب ٔطي آٚضی آ٘ی ( ثّٙس ٔستِ
اظ  ای ؾٕی لطاض ثٍیطز، ٔؿٕٛٔیت غیطفٕسی اؾت. ٔؿٕٛٔیت غیطفٕسی، اؾتفبزٜ آؾیت زض ٔقطو ٔبزٜ
ای ثٝ لهس  تٝ اؾت. اٌط فطزی اظ ٔبزٜآٚض زض ٔمبزیط ظیبز یب ٕٞبٖ اٚضزٚظ ٘بذٛاؾ زاضٚٞب یب ٔٛاز قیٕیبیی قبزی
قٛ٘س  تٟبی فٕسی غبِجب ذٛزوكی ٔحؿٛة ٔیآؾیت ضؾب٘سٖ اؾتفبزٜ وٙس، ٔؿٕٛٔیت فٕسی اؾت. ٔؿٕٛٔی
ای اظ فّٓ پعقىی اؾت وٝ ثب فّٕىطز ٚ  . ؾٓ قٙبؾی قبذٝ)2أب ٕٔىٗ اؾت قبُٔ حّٕٝ ثٝ غیط ٘یع قٛ٘س (
بِیٙی ایزبز قسٜ تٛؾظ آٖ ؾط ٚ وبض زاضز. ٔؿٕٛٔیت زض عَٛ احطات ثیٛقیٕیبیی زاضٚٞب ٚ ؾْٕٛ ٚ تؾبٞطات ث
تبضید تبحیط ثؿیبض ثعضٌی ثط ٚلبیـ ثكطی زاقتٝ اؾت؛ ٕٞچٙیٗ ٔؿٕٛٔیت ثٝ فٙٛاٖ یه ٔؿبِٝ ٟٔٓ زض 
ٞب ضا ثیٕبضاٖ ٔؿْٕٛ  زضنس ٔطارقیٗ ثٝ اٚضغا٘ؽ 51-02حٛی وٝ ٘ثٟساقت فٕٛٔی ٔغطح ثٛزٜ اؾت ثٝ 
ثٝ زاضٚٞب ٚ ٔٛاز قیٕیبیی زض ایطاٖ وبض چٙساٖ زقٛاضی ٘یؿت. پؽ زٚض اظ  ). زؾتطؾی3تكىیُ ٔی زٞٙس (
ا٘تؾبض ٘یع ٘رٛاٞس ثٛز اٌط ٔؿٕٛٔیت ثب آٖ فطاٚاٖ ثبقس. ثب ایٗ ٚرٛز زض ٔزٕٛؿ ٔقٕٛلا ثیٕبضاٖ ایٗ ٌطٜٚ 
تطیٗ ضاٜ الساْ ثٝ ذٛزوكی زض وكٛض ٔب زاضٚٞب ٚ  زٞس وٝ قبیـ ذٛـ فبلجت ٞؿتٙس. ٔغبِقبت ٘كبٖ ٔی
ٞب  ٞبی غیطلبثُ ا٘ىبض ربٔقٝ أطٚظی ٞؿتٙس ٚ زِٚت . ذٛزوكی ٚ ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٚالقیت)4ٙس(ؾْٕٛ ٞؿت
وٝ ٕ٘بز آٖ ٔیعاٖ زا٘ٙس  ٞبی ظٔبٔساضاٖ ذٛز ضا وٙتطَ ثٟساقت ضٚا٘ی ارتٕبؿ ذٛز ٔی یىی اظ ٔٛفمیت
زضنس اؾت (وٝ ٔیعاٖ  02زض ربٔقٝ اؾت. قیٛؿ اذتلالات ضٚا٘ی زض ؾطاؾط ز٘یب  ذٛزوكی ٚ ؾٛءٔهطف ٔٛاز
ضؾس. ایٗ افطاز ٕٞبٖ  زضنس وُ رٕقیت ٔی 12ثطاثط ٔطزاٖ اؾت) ٚ ایٗ ضلٓ زض وكٛض ٔب ثٝ  2آٖ زض ظ٘بٖ 
قٝ ٞب ٔطار ٞبی ٔؿٕٛٔیٗ ٚ یب اٚضغا٘ؽ وؿب٘ی ٞؿتٙس وٝ ثب ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٚ یب الساْ ثٝ ذٛزوكی ثٝ ثرف
ٕ٘بیٙس ٚ ثقس اظ تطذیم ٘یبظ ثٝ حٕبیت ضٚا٘ی رسی زاض٘س أب ؾیؿتٓ زِٚتی زض ایٗ ٔٛضز ٔٛفك ٘جٛزٜ ٚ  ٔی
). اظ آ٘زب وٝ 4ؾت (تٛرٟی ثٝ ایٗ ٔقضُ ضٚظافعٖٚ رٟب٘ی ا ٞعاض ترت ضٚا٘ی زض وكٛض ٘كبٖ وٓ 02وٕجٛز 
تٛرٝ  ثباؾتبٖ لعٚیٗ ا٘زبْ قسٜ ٚ زض ؾغح   ٞبی ا٘سوی زض ٔٛضز اعلافبت ٔطثٛط ثٝ ٔؿٕٛٔیت وٖٙٛ ثطضؾیتب
 ٔٛاضز ثبقس ٚ اوخطٔی لعٚیٗ ٔزٟع اؾتبٖ ثیٕبضؾتبٖ تطیٗثیٕبضؾتبٖ ثٛفّی قٟط لعٚیٗ فٕسٜ وٝ ایٗ ثٝ
ثیٕبضاٖ  ای اپیسٔیِٛٛغیه ضٚی قٛ٘س، ثط آٖ قسیٓ ٔغبِقٝ ٔی اضربؿ ٔطوع ایٗ ثٝ اؾتبٖ ٔؿٕٛٔیت ایٗ
 ا٘زبْ زٞیٓ. 0931ٔطارقٝ وٙٙسٜ ثب قطح حبَ ٔؿٕٛٔیت عی ؾبَ 
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 تیاى هغالِ
وؿیىِٛٛغی ٔغبِقٝ ای اظ زا٘ف پعقىی اؾت وٝ ثب ؾْٕٛ ؾط ٚ وبض زاضز. زض فطف، تٛ تٛوؿیىِٛٛغی،  قبذٝ
ٌصاض٘س ضا ٘یع زض  كقكقبت ٚ آِٛزٌی نٛتی ثط رب ٔیآٚض اظ لجیُ ت وٝ پسیسٜ ٞبی فیعیىی ظیبٖ تبحیطات ٔضطی
ٞبی ظیبزی زض پكت ایٗ تقبضیف ؾبزٜ، ٞٓ زض فطاٞٓ وطزٖ ٔفْٟٛ  زض فُٕ پیچیسٌی ٞط چٙس وٌٝیطز.  ثط ٔی
ٔغبِقٝ ٌیطی تبحیطات تٛوؿیه، ٚرٛز زاض٘س.  زٞس ٚ ٞٓ زض ا٘ساظٜ تطی اظ آ٘چٝ یه ؾٓ ضا تكىیُ ٔی زلیك
ٚ ٔحیظ ظیؿت زض ٞب  ٘ٝ فمظ ثٝ حفبؽت اظ ا٘ؿبٖ ؛وٙس ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ ثٝ ربٔقٝ وٕه ٔی تٛوؿیىِٛٛغی اظ ضاٜ
ٞب اظ لجیُ  ٞب ثّىٝ ثٝ ایزبز تؿٟیلات زض ٌؿتطـ ا٘تربة ثٟتطیٗ تٛوؿیىب٘ت ٔمبثُ تبحیطات ٔضط تٛوؿیىب٘ت
ثیِٛٛغیىبَ ویفی ضا ٘یع زض ای  ٞب. تقطیف ؾٓ یب تٛوؿیىب٘ت، رٙجٝ وف ٞب، ٔٛاز ٔرسض ثبِیٙی ٚ آفت ضسؾطعبٖ
ؾٕی ٚ ثطای ثمیٝ  ،ای غ٘تیه یب ٌطٚٞی اظ ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٌیطز، ظیطا ٕٔىٗ اؾت یه تطویت ثطای ٌٛ٘ٝ ثط ٔی
ٞب اؾت، تمطیجب ثطای  ای ٔؿْٕٛ ثطای ثؿیبضی اظ ٌٛ٘ٝ ضطض ثبقس. ثطای ٔخبَ، تتطاوّطیسوطثٗ وٝ ٔبزٜ ٘ؿجتب ثی
تٛا٘ٙس ثلازٚ٘ب (ٌیبٞی ؾٕی) ضا ثسٖٚ ایزبز ٔكىُ  ٞب ٔی ای ذبل اظ ذطٌٛـ ضطض اؾت. ٌٛ٘ٝ رٛرٝ ٔطك ثی
ثقضی قطایظ ؾٕی ٚ زض ثقضی قطایظ  تٛا٘ٙس. ٕٔىٗ اؾت ٔٛاز زض ٕ٘ی حبِی وٝ ثمیٝ حیٛا٘بتثرٛض٘س زض 
غیطؾٕی ثبقٙس یب ٕٔىٗ اؾت زض تطویت ثب ٔبزٜ زیٍطی ؾٕی قٛ٘س ِٚی ثٝ تٟٙبیی ؾٕی ٘جبقٙس. ثقضی 
ٞب ٔخُ پیپطٚ٘یُ ثٛتٛوؿبیس ٍٞٙبٔی وٝ ثٝ تٟٙبیی اؾتفبزٜ قٛز احطات تٛوؿیؿیتی ذیّی وٕی  وف حكطٜ
ت ثب ٔٛاز زیٍط لبزض اؾت تٛوؿیؿیتی زضأبتیىی ایزبز ضٚی حكطات ٚ پؿتب٘ساضاٖ زاضز، أب زض نٛضت تطوی
حبز یب ٔعٔٗ ثبقس ٚ اظ فضٛی ثٝ فضٛ ٌیطی ؾٕیت ٘یع پیچیسٜ اؾت. ٕٔىٗ اؾت تٛوؿیؿیتی  وٙس. ا٘ساظٜ
زیٍط ثب ِحبػ وطزٖ ؾٗ، غ٘تیه، رٙؿیت، ضغیٓ غصایی، ٚضقیت فیعیِٛٛغیىی یب ؾلأت ٔٛرٛز ظ٘سٜ ٔتغیط 
ٞب ثبقس:  ٞب ٚ زیٍط ٔٛرٛزات ظ٘سٜ ٕٔىٗ اؾت ٘تیزٝ ذیّی فقبِیت ا٘ؿبٖ فتٌٗط ضلطا  ؾْٕٛزض ٔقطو ثبقس. 
ٔؿٕٛٔیت فٕسی (ذٛزوكی یب رٙبیت)، زض ٔقطو لطاضٌیطی قغّی، زض ٔقطو لطاضٌیطی ٔحیغی ٚ 
ثٙب ثط ضٚـ ٚضٚز ثٝ ثسٖ ٔتفبٚت اؾت؛ اظ عطیك زؾتٍبٜ ٌٛاضقی،  ٔؿٕٛٔیت تهبزفی. تٛوؿیؿیتی یه ٔبزٜ
تٛا٘ٙس ٘تبیذ ذیّی ٔتفبٚتی ثسٞٙس؛ ثٙبثطایٗ،  ٔیٛؾت. ضٚـ ٞبی فّٕی ٔهطف اظ لجیُ تعضیك ٘یع ٞب یب پ ضیٝ
تٛ٘یُ، ایٙتطأبؾىٛلاض ٚ تعضیك ظیطرّسی یه ٔبزٜ ٔكرم  ٕٔىٗ اؾت تٛوؿیؿیتی زضٖٚ ٚضیسی، ایٙتطاپطی
پؽ اظ ْ ٔتغیط ثبقس. وبٔلا ٔتفبٚت ثبقس. ٕٔىٗ اؾت ٔیعاٖ تٛوؿیؿیتی ثٝ ٔیعاٖ زٜ ثطاثط ثٙب ثٝ ضٚـ ا٘زب
تٛا٘ٙس اظ ؾٓ ضفـ احط وٙٙس یب آٖ ضا  ٕٔىٗ ثطای رصة ٚرٛز زاضز وٝ ٔیزض ٔقطو لطاض ٌطفتٗ، چٙسیٗ ضٚـ 
 ).1فقبَ ٕ٘بیٙس ٚ چٙسیٗ فبلجت ٔب٘ٙس ٔؿٕٛٔیت، شذیطٜ قسٖ یب زفـ ثطای آٖ ٔتهٛض اؾت (قىُ 
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زض وٛقف ثطای تقطیف لّٕطٚ ٔجحج تٛوؿیىِٛٛغی، ثبیس تٛرٝ زاقت وٝ چٙسیٗ ٔىب٘یعِْ ثب ٞٓ ؾبظٌبض ٚ 
ثٙسی  ٞب، عجمٝ ثٙسی ٚ عطظ ٔهطف تٛوؿیىب٘ت ٞب ٚ ضتجٝ پٛقب٘ی ٔىب٘یعْ ٞٓ ثٝ ذبعطاغّت ٚاثؿتٝ ٚرٛز زاض٘س. 
 ).1پصیط ٘یؿت ( ٞبیی ثطاثط اظ ِحبػ إٞیت أىبٖ قفبف ثٝ حٛظٜ
ٛٔی، ٔهطف ذٛزؾطا٘ٝ فٕسی حبز ٘ٛفی زاضٚ یب ؾٓ ثب ٞسف ایزبز یب ضیؿه ایزبز ٔطي یب آؾیت ذٛزٔؿٕ
ٞبی حبز  تطیٗ اٚضغا٘ؽ ثٝ ذٛز یب ٚرٛز آٚضزٖ احؿبؾی اظ ایٗ ٘ٛؿ اؾت. ذٛزٔؿٕٛٔی یىی اظ ٔتساَٚ
 ٌطٜٚ فٕسٜ ذٛزٔؿٕٛٔی قبُٔ ذٛزوكی، ذٛزٔؿٕٛٔی تهبزفی ٚ آؾیت ثٝ 3پعقىی زض ثطیتب٘یب اؾت. 
ذٛز فٕسی ٔغطح اؾت. تقبضیف: یه اپیعٚز ذٛزٔؿٕٛٔی، لطاضٌیطی فطزی تٛؾظ ذٛزـ (اظ عطیك ثّـ، 
قٛز. اپیعٚزٞبی  ای ثب پتب٘ؿیُ فطاٚاٖ ثطای ایزبز آؾیت تقطیف ٔی تٙفؽ یب تعضیك) زض ٔقطو ٔبزٜ
ی ٍٞٙبٔی آٚض ثبقٙس. ذٛزٔؿٕٛٔی تهبزف آٚض یب غیطٔطي تٛا٘ٙس تهبزفی یب فٕسی، ٔطي ذٛزٔؿٕٛٔی ٔی
ای ضا تزطثٝ وٙس. ایٗ ٕٔىٗ اؾت زض احط تغییط  ضیعی قسٜ ٔبزٜ ثط٘بٔٝافتس وٝ فطزی احط ثیكتط اظ حس  اتفبق ٔی
وطزٜ ٚ ثقس اظ ٔست  زض لسضت تحُٕ فطز زض ثطاثط ٔبزٜ ثبقس (ثطای ٔخبَ، فطزی وٝ اظ ٞطٚئیٗ اؾتفبزٜ ٔی
آٚضز) یب زض احط ٔهطف ثیف اظ حس  ظ ٞطٚئیٗ ٔی٘ؿجتب عٛلا٘یِ البٔت زض ظ٘ساٖ، ضٚ ثٝ اؾتفبزٜ ٔزسز ا
آیس (ثطای ٔخبَ، فطزی ٔؿٗ وٝ زض ٔٛضز تغییط زض لسضت لطل ٔٛضز ٔهطف  ای پسیس ٔی ثیٙی قسٜ ٔبزٜ پیف
قٛز). زض ؾٕت زیٍط، ذٛزٔؿٕٛٔی تهبزفی ٕٔىٗ اؾت ٍٞٙبٔی اتفبق ثیفتس  اـ زچبض اقتجبٜ ٔی ٕٞیكٍی
عی وٝ ذٛز ضا زض ٔقطو آٖ لطاض ٔی زٞس ٘ساقتٝ ثبقس؛ ٔب٘ٙس غبِت وٝ فطز ٞیچ زا٘كی زض ٔٛضز ذغط چی
ٚ ثٝ ٚیػٜ ٍٞٙبٔی وٝ ثب آٚض ٘یؿت،  ٞب زض وٛزوبٖ. ذٛزٔؿٕٛٔی فٕسی،  ٍٞٙبٔی وٝ ٔطي ذٛزٔؿٕٛٔی
 لطاض ٌیطی زض ٔقطو تٛوؿیىب٘ت
 ٚضٚز ثٝ ثسٖ
 پٛؾت                     ثّـ             تٙفؽ      
 
 ٞب ٚ افضبرصة زض رطیبٖ ذٖٛ ٚ ا٘تكبض ثٝ ثبفت
 تٛوؿیؿیتی شذیطٜ زفـ 
 ٔتبثِٛیعْ
 ٞب زض ثسٖىب٘تی: فبلجت ٚ احط تٛوؿ 1 قىُ
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، تلاـ ثٝ ذٛزوكی یب ، تحت فٙٛاٖ آؾیت ثٝ ذٛز فٕسیٌیطز آؾیت ثٝ ذٛز زض یه ٌطٜٚ لطاض ٔی
ای رسیس، تقطیف ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی اظ پبضاؾٛئیؿبیس ایٗ ٌٛ٘ٝ  ٛز. زض ٔغبِقٝق یبز ٔیپبضاؾٛئیؿبیس ٘یع 
ظ٘س؛ وٝ زض نٛضت  آٚض، وٝ زض آٖ فطزی ثٝ فٕس زؾت ثٝ ضفتبضی غیطفبزی ٔی فّٕی ثب ٘تیزٝ غیطٔطي«اؾت : 
ثٝ اٌط ٔطي پیبٔس یه اپیعٚز ذٛزٔؿٕٛٔی فٕسی یب آؾیت ». قٛز ٔٙزط ثٝ آؾیت ٔیفسْ زذبِت زیٍطاٖ، 
ثط پبیٝ تقبضیف شوط قسٜ، زض فمساٖ لهس ٚاضح ثطای  .اؾت» ذٛزوكی«بقس، آٖ ٌبٜ تكریم ذٛز فٕسی ث
رٛا٘ب یب اِىُ  ؾیت ثٝ ذٛز، اٚضزٚظٞبیی وٝ زض پی اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبی ٔحطن یب ٔرسض تفطیحی ٔب٘ٙس ٔبضیآ
ٞب تفبٚتی ثیٗ اٚضزٚظٞبی  ثقضی ثیٕبضؾتبٖ ثٙسی وطز. ذٛزٔؿٕٛٔی تهبزفی عجمٝٞؿتٙس ضا ثبیس ثٝ فٙٛاٖ 
قٛ٘س. ٞط چٙس پصیطفتٙی اؾت وٝ اظ  ٘بقی اظ اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبی ٔفطح ٚ آؾیت فٕسی ثٝ ذٛز لبئُ ٕ٘ی
قٛز ٘جبقس. ٔب زض ایٗ ٔٛضز ثحج  قٙبؾی، تفبٚتی ثیٗ فبّٔی وٝ تهبزفب یب فٕسا ٔهطف ٔی ِحبػ فّٓ ؾٓ
ٌطٜٚ ٔؿتمُ تفىیه قٛ٘س. ظیطا آٟ٘ب  2زٚ فُٕ ّٔعْ ٔی وٙس وٝ ثٝ  ای ایٗ ٞبی ظٔیٙٝ وٙیٓ وٝ ٔحطن ٔی
ٞبی  ٞبی ٔهطف قسٜ، ثّىٝ ضٚی ضیؿه ایٗ پتب٘ؿیُ ضا زاض٘س وٝ ٘ٝ فمظ ضٚی ا٘ٛاؿ، ٔمبزیط ٚ تطویت فبُٔ
ؾیت ثٝ ذٛز، تطذیم ثب ضضبیت قرهی اظ ثیٕبضؾتبٖ ٚ پصیطـ ٔزسز ثٝ ذبعط ٔؿٕٛٔیت زض ثیٕبضؾتبٖ آ
 ).32ٙس (تبحیطٌصاض ثبق
ای ثیف اظ حس ٔزبظ اؾتفبزٜ  وٙٙس اظ زاضٚٞبی ٘ؿرٝ حسالُ ٘یٕی اظ ثیٕبضا٘ی وٝ الساْ ثٝ ذٛزوكی ٔی
زضنس ٔٛاضز ٔٙزط ثٝ ٔطي زض  08زضٔب٘ی ٞؿتٙس وٝ زض  ٕ٘بیٙس. ثیكتطیِٗ آٟ٘ب، زاضٚٞبی ضٚاٖ ٔی
ٞبی  زض عی زٞٝ قٛ٘س. زضنس تلاـ ثٝ ذٛزوكی (پبضاؾٛئیؿبیس) اؾتفبزٜ ٔی 86ذٛزٔؿٕٛٔی فٕسی ٚ زض 
ٞب  ای زض ا٘ٛاؿ زاضٚٞبی ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ذٛزٔؿٕٛٔی اتفبق افتبزٜ اؾت: ثبضثیتٛضات اذیط، تفبٚت لبثُ ٔلاحؾٝ
ِٖٛ ٚ  ٞب غبِت قس٘س. اعلافبتی وٝ ٔه ثٙعٚزیبظپیٗ 08ٔیلازی ثٛز٘س أب زض زٞٝ  06فبُٔ انّی زض زٞٝ 
فعایكی زض تقساز ٔٛاضز ٔؿٕٛٔیت ثب پبضاؾتبَٔٛ ثطای اٞساف زٞس ا زٞٙس ٘كبٖ ٔی ) اضائٝ ٔی42طٚٔجی (و
ٞب ٚ  ٞب، ضسافؿطزٌی ضٚٔبتیه ٞب، آ٘تی اتفبق افتبزٜ اؾت؛ وٝ زض پی آٖ آ٘بِػظیه 08پبضاؾٛئیؿبیس اظ اغبظ زٞٝ 
) تبییس قسٜ اؾت. ٚی زضیبفتٝ اؾت وٝ 52ٞب ٞؿتٙس. ایٗ اعلافبت تٛؾظ ثیبلاؼ ( ؾبیىٛتیه آ٘تی
ٔیلازی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت وٝ ثیكتط  39ٚ  29ٞبی  زضنس ٔٛاضز پبضاؾٛئیؿبیس زض ؾبَ 34/3ض پبضاؾتبَٔٛ ز
ٚ  78ٞبی  زضنس زض ؾبَ 11/3ٞب اظ  ٔیلازی اؾت. حضٛض ضسافؿطزٌی  88ٚ  78ٞبی  زضنس زض ؾبَ 13/3اظ 
ی ثٝ ؾٛی زض ربیی وٝ تٕبیّٔیلازی افعایف پیسا وطز.  39ٚ  29ٞبی  زضنس زض ؾبَ 71/6ٔیلازی ثٝ  88
اعلافبت ٞب زض پبضاؾٛئیؿبیس ثٝ ٚیػٜ زض ٔیبٖ ظ٘بٖ ٚرٛز زاقتٝ اؾت.  افعایف زض اؾتفبزٜ اظ ثٙعٚزیبظپیٗ
زاضی زض تٛظیـ زاضٚٞبی اؾتفبزٜ قسٜ  زٞس تفبٚت ٔقٙی ) ٘كبٖ ٔی62ٗ ٚ زیٍطاٖ (ؿآٚضی قسٜ تٛؾظ آِ رٕـ
یبثیٓ فمظ  ) زضٔی72ٔبیىُ ٚ زیٍطاٖ (زض پبضاؾٛئیؿبیس ٚ ؾٛئیؿبیس ٚرٛز ٘ساضز. أب ثب ٔطارقٝ ثٝ 
زاضی زض ٔٛاضز  آٚض ٞؿتٙس. زض ربیی وٝ تفبٚت ٔقٙی ٞبی ٔطي ٞب ذیّی زضٌیط ذٛزٔؿٕٛٔی ثبضثیتٛضات
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زضنس ٔٛاضز  01ٞبی ٘بقی اظ ذٛزٔؿٕٛٔی ٚ  زضنس ٔطي 31ٚرٛز ٘ساضز وٝ زض  ACTٞبی  ضسافؿطزٌی
زض نسٞعاض ثب ؾٙی  008تب  003پبضاؾٛئیؿبیس ٚرٛز زاض٘س. ٚلٛؿ ترٕیٙی ؾبلا٘ٝ پبضاؾٛئیؿبیس زض اضٚپب ثیٗ 
 57ٌٛیٙس ثیف اظ  ) ٔی82ٞبی ثیٗ وكٛضی ظیبز اؾت. ٔیٟبٖ ٚ زیٍطاٖ ( ؾبَ اؾت، وٝ تفبٚت 51ثیف اظ 
فمساٖ ٚرٛز آٔبض، زا٘ف  قٛ٘س. زضنس الساْ ثٝ ذٛزوكی غیطٔٙزط ثٝ ٔطي زض آٔبضٞبی ضؾٕی زضد ٕ٘ی
ٔبض ٔٙحهطا ثٝ ٔٛاضز ٔٙزط ثٝ آایٗ وٙٛ٘ی ضا زض ٔٛضز ضذساز ٚالقی پبضاؾٛئیؿبیس زض ایتبِیب ٔحسٚز وطزٜ اؾت. 
           ).41ٔطي ٔحسٚز اؾت (
زض اٍّ٘ؿتبٖ حجت قس وٝ آٖ ضا ثٝ ؾٛٔیٗ فبُٔ ٟٔٓ ٔطي زض ٔٛضز ذٛزوكی  0474تقساز  0002زض ؾبَ 
) زضنس42/9ٔٛضز ذٛزوكی ( 0474اظ  0811ؾبَ ثقس اظ حّٕٝ ایؿىٕیه لّجی ٚ ؾطعبٖ تجسیُ وطز. 
زضنس ٔٛاضز آؾیت فٕسی ثٝ ذٛز ثٛز٘س ٚ  49تب  58قبُٔ  ٞب آؾیت ثٝ ذٛز فٕسی ثٛز٘س. ذٛزٔؿٕٛٔی
ٞبی ٘بقی اظ ذٛزوكی  زاقتٙس. ثٙبثطایٗ یه فبُٔ انّی زض ٔطي ٘ؿجت ثیكتطی زض ٔٛاضز ٔٙزط ثٝ ٔطي
ٔؿٕٛٔی ثٝ ثیٕبضؾتبٟ٘ب ٔطارقٝ ٘فط ثٝ زِیُ ذٛز 000071ثٛز٘س. ترٕیٗ ظزٜ ٔی قٛز زض اٍّ٘ؿتبٖ ٞط ؾبِٝ 
 ).5وٙٙس ( ٔی
قیٛؿ  ٔیعاٖ ؾْٕٛ، ٚ زاضٚٞب ثٝ زؾتطؾی ٘یع ؾِٟٛت ٚ رٛأـ تٛؾقٝ ٚ ضقس زِیُٝ ث اذیط ٞبی ؾبَ زض
 ثیٕبضؾتبٟ٘ب ثٝ ٔطارقٝ ٟٔٓ فُّ اظ  ٔؿٕٛٔیتأطٚظٜ اؾت.  یبفتٝ افعایف ثغٛضچكٍٕیطی ٞب ٔؿٕٛٔیت
 اظ وكٛضٞبی زض ثؿیبضی حبز ثیٕبضیٟبی فبُٔ ٟٕٔتطیٗ ٞب ٔؿٕٛٔیت رٟب٘ی، آٔبضٞبی ثٝ تٛرٝ ثب. ثبقس ٔی
 ٕٞچٙیٗ. وٙٙسٔی ٔطارقٝٞب  ثیٕبضؾتبٖ ثٝ ٔؿْٕٛ ٔیّیٖٛ 5حسٚز  ؾبلا٘ٝ أطیىب ا٘س. زض یبفتٝ تٛؾقٝ
 فٕسٜ ٔتأؾفب٘ٝ ثرف وٝ ٞب اؾت ٔؿٕٛٔیت ثبلای قیٛؿ ٘یع ٘كبٖ زٞٙسٜ زض وكٛض ٔب لجّی ٔغبِقبت
 ایزبز ثیكتطیٗ فبُٔ ٚ قٛ٘س ٔی ایزبز ذٛزوكی لهس ثٝ وٝ فٕسی اؾت ٞبی ٔؿٕٛٔیت ٘ٛؿ اظ ٞبٔؿٕٛٔیت
 ٘یع ٚ ؾْٕٛ زاضٚٞب ثٝ زؾتطؾی ؾِٟٛت اِجتٝ. ٞؿتٙس ؾْٕٛ ٔرتّف ٚ زاضٚٞب ٘یع فٕسی ٞبیٔؿٕٛٔیت
 ٌطٜٚ زض ٔیعاٖ ذٛزوكی ٔتأؾفب٘ٝ. ؾبظز ٔی آٔبزٜ ٔصوٛض اظ ٔٛاز اؾتفبزٜ ثب ذٛزوكی ا٘زبْ ثطای ضا ظٔیٙٝ
 زض ٔؿٕٛٔیت اپیسٔیِٛٛغیه ٔتٛاِی ثطضؾی ثٝ ٘یبظ ٔؿئّٝ ثیكتط اؾت، ایٗ ؾٙی ٞبی ٌطٜٚ ؾبیط اظ رٛا٘بٖ
 ٔؿبفس ٞبی ِحبػ ظٔیٙٝ ثٝ ٔٙبعك ایٗ زض وٝ ایٗ ٔضبفبً. زاضز قٕبِی رّٕٝ ٔٙبعك اظ وكٛض ٔرتّف ٔٙبعك
 تٕبیُ ثٝ تٛرٝ ثٙبثطایٗ ثب. اؾت تطضاحت  اضٌب٘ٛفؿفطٜ) ؾْٕٛ وف (ٔخُ آفت ؾْٕٛ ثٝ زؾتطؾی وكبٚضظی،
 اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ غطة ٔٙغمٝ زض فٕسی ٞبیٔؿٕٛٔیت ٘حٛ٠ ٔغبِقٝ ضٚی ،رٛا٘بٖ زض ذهٛنبً ذٛزوكی ثٝ
 ضاٍٞكب ؾلأت ربٔقٝ حفؼ ثطای ثٟساقتی ضیعیٟبیثط٘بٔٝ ٚ چبضچٛة آٟ٘ب ٚ ٔقضلات قٙبذت زض تٛا٘سٔی
 .)6( ثبقس
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 اظ ضا ذٛز ربٖ ذٛزوكی، ٔؿأِٝ ثٝ ٚاؾغٝ رٟبٖ زض ٘فط ٔیّیٖٛ یه حسٚز ٔیلازی 0002 ؾبَ زض تٟٙب
 ثب ضفتبض ٔطتجظ ٞط عطفی اظ. ا٘س وطزٜ ذٛزوكی ثٝ الساْ ضلٓ ایٗ ثطاثط 02 تب 01 حسالُ ٚ ا٘س زازٜ زؾت
 یه ثب ٘فط ٔیّیٖٛ 001 حسٚز رٟبٖ زض ؾبِٝ ِصا ٞط ٚ وٙس ٔی الساْ ایٗ زضٌیط ضا ٘فط 6 تب 5 ثیٗ ذٛزوكی
ذٛزوكی  ٔیلازی، 0202 ؾبَ زض وٝ قٛز ٔی ثیٙی قٛ٘س. پیف ٔی ٔطتجظ ثب ذٛزوكی ٔٛارٝ ضفتبض ٔٛضز
 تطیٗ قبیـ اظ فطز یىی ذٛز تٛؾظ ٔؿٕٛٔیت ٔیبٖ، ایٗ ثٛز. زض ذٛاٞس رٟبٖ زض قبیـ ٔطي فّت زٕٞیٗ
 ثركٟبی زض رٛا٘بٖ ٚیػٜ ثٝ ثیٕبضاٖ  ثؿتطی ٚ اضربؿ زلایُ تطیٗ فٕسٜ اظ یىی ذٛز ٚ ثٝ آؾیت ٞبی ضٚـ
 ثٝ تٛرٝ ثب ٚ ضایذ ثٛزٜ ثؿیبض أطی ضفتبضٞب ایٗ تىطاض وٝ اؾت آٖ زیٍط ٟٔٓ ٘ىتٝ .اؾت ثیٕبضؾتب٘ی اٚضغا٘ؽ
 ٔساذلات، تأحیط اضظیبثی ٚ ٔساذّٝ ثطای ضیعیثط٘بٔٝ اپیسٔیِٛٛغی ٔٛضٛؿ، زضذهٛل وبفی اعلافبت فمساٖ
 .)7ثٛز ( ٔكىُ ذٛاٞس
 ٚ اؾت تٛؾقٝ حبَ زض ٚ نٙقتی اظ افٓ وكٛضٞب، تٕبْ زض ؾلأتی ٟٔٓ ٔكىلات اظ آؾیت ثٝ ذٛز یىی
 ذٛز ثٝ آؾیت ثبِیٙی إٞیت اؾت. ذٛزظ٘ی ٚ فٕسی ٔؿٕٛٔیت وطزٖ، آٚیعحّك آٖ ٞبی قىُ تطیٗٔقَٕٛ
. قٛز ٔی ثقسی ٔحؿٛة آٔیعٔٛفمیت ٞبیذٛزوكی ای ثط لٛی ایوٙٙسٜضفتبض، پیكٍٛیی ایٗ وٝ اؾت آٖ زض
 ثٝ  اؾت، زازٜ ٔی تكىیُ ضا ذٛز ثٝ آؾیت ٔٛاضز زضنس 08ٔغبِقبت، حسٚز  ثقضی زض وٝ فٕسی ٔؿٕٛٔیت
 ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ ٚ قسٜ ذٛز تقطیف ثٝ ضؾب٘سٖ آؾیت ٞسف ثب زاضٚ ظیبز ٔمساض فٕسی ٚ ؾطا٘ٝ ٔهطف ذٛز فٙٛاٖ
ضٚز. زض  ٔی قٕبض ثٝ ثٟساقتی ٟٔٓ ٔؿئّٝ یه ثطیتب٘یب ٚ ٘طٚغ ٔخُ ضٞبوكٛ اظ ثؿیبضی زض قس، اقبضٜ وٝ
 ٚ ظ٘بٖ زض ذٛزوكی ثطای تطیٗ ضاٜ قبیـ ٚ زاقتٝ ضقس اذیط، ٞبی ؾبَ عی ٞب ٔؿٕٛٔیت ایٗ ثطیتب٘یب ضٚ٘س
زض  ظ٘سٌی، اظ زٚضٜ ایٗ ذبل ٞبیثحطاٖ ٚ قطایظ زِیُ ثٝ ٘ٛرٛا٘بٖ. آیسٔیحؿبة  ثٝ ٔطزاٖ زض ضٚـ زٚٔیٗ
 ثبقس، ٘كسٜ وبُٔ آ٘بٖ ٞبی ا٘غجبلیٔىب٘یؿٓ ٞٙٛظ قبیس وٝ آٖ زِیُ ثٝ ٚ ٞؿتٙس اؾتطؼ ا٘ٛاؿ ٔقطو
  زض ٔطي ٔیعاٖ ٔتبؾفب٘ٝ. ٘یؿت وٓ ٞب آٖ زض ذٛزوكی ثٝ ٘ؾیط الساْ تىب٘كی ضفتبضٞبی ثطٚظ احتٕبَ
 ؾبَ یه عی زض غطثی، ٘ٛرٛا٘بٖ زضوكٛضٞبی زضنس 9تب  5 قسٜ ؾت. ٌعاضـا ثبلا اغّت ٞٓ ٘ٛرٛا٘بٖ
 زض ٔطي فّت تطیٗقبیـ حٛازث، اظ پؽ ذٛزوكی، وب٘بزا، ا٘س. زضوبض وطزٜ ایٗ ثٝ الساْ ،فٕطقبٖ ٌصقتٝ
 ٘ٛرٛا٘بٖ زض ٚیػٜ ضفتبض ثٝ ایٗ اظ پیكٍیطی ثٙبثطایٗ قٛز. ٔی ٔحؿٛةؾبَ)  01-91(ؾٗ  ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ وٛزوبٖ
 تٕبْ زض فٕسی ٞبی ٔؿٕٛٔیت ٔٛرٛز، قٛاٞس عجك حبَ تٛؾقٝ، زض وكٛضٞبی ٔٛضز زض. زاضز ظیبزی إٞیت
 زؾتطؼ زض ٚ فطاٚا٘ی زِیُ ثٝ ایطاٖ زض. ٞؿتٙس ٔؿٕٛٔیت ٘ٛؿ تطیٗ وٛزوبٖ) قبیـ رع ٞبی ؾٙی (ثٝ ٌطٜٚ
 ثٝ ٔٛاز افتیبز یب ؾٛءٔهطف ٕٞچٙیٗ ٚ رب٘ٛضی ٚ ٌیبٞی ؾْٕٛ ؾٕی ٔب٘ٙس قیٕیبیی ٔٛاز ٚ زاضٚٞب ثٛزٖ
 وٝ زٞٙس ٔی ٘كبٖ ٔٛرٛز قٛاٞس. قبیـ ٞؿتٙس فٕسی، ٞٓ ٚ تهبزفی ٞبیٔؿٕٛٔیت ٔٛاضز ٞٓ ٔرسض،
. اؾت ٞب ا٘سنزازٜ وٕجٛز زِیُ ثٝ زاضٚٞب، ثب ٚیػٜ ثٝ فٕسی ٞبی ٔؿٕٛٔیت زض ٔٛضز اپیسٔیِٛٛغیه اعلافبت
 حبَ زض وكٛضٞبی زض ظٔیٙٝ، ایٗ زض افتٕبز لبثُ ٔحسٚزیت اعلافبت وٝ ضؾس ٔی ٘ؾط ثٝ فطو پیف ایٗ ثب
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 ؾٙی ٌطٜٚ زضٔٛضز. قٛز ٔی ظیبزی تأییس حس تب ٔتٖٛ ثطضؾی ثب وٝ فطضی پیف ثبقس، تط ٚؾیـ تٛؾقٝ، ثؿیبض
 زضثبضٜ وُ اعلافبت اظ وٕتط حتی ٞب،آٖ ٔٛضز زض ٔٛرٛز اعلافبت اؾت. چٖٛ تط رسی وٕجٛز ایٗ ٘ٛرٛا٘بٖ
 .)8اؾت ( رٕقیت
تقساز پصیطـ یه ثیٕبضؾتبٖ رٙطاَ زض ٔٙغمٝ آوؿفٛضز ثطیتب٘یب ثٝ فّت ٔؿٕٛٔیت فٕسی ٚ آؾیت ثٝ ذٛز 
اظ ٔطزاٖ اؾت. ایٗ  زضنس افعایف یبفتٝ اؾت. افعایف زض ثیٗ ظ٘بٖ ثبضظتط 54ؾبَ ٌصقتٝ تمطیجب  3/5زض عی 
كبٖ ٔی زٞس ٚلٛؿ ایٗ ضٚیساز زض قٟط آوؿفٛضز ٔغبِقٝ زض ٔمبیؿٝ ثب ٔغبِقٝ ای وٝ زض ٌصقتٝ ا٘زبْ قسٜ ٘
 .)9ثطاثط قسٜ اؾت ( 4ؾبَ،  01زض عی 
ضؾس وٝ تلاـ  اؾت. ایٗ ٌٛ٘ٝ ثٝ ٘ؾط ٔی ٞبی قبیـ زض الساْ ثٝ ذٛزوكی ٔؿٕٛٔیت فٕسی یىی اظ ضٚـ
 زٜ ٔی قٛز. ٔغبِقبت اذیط ٘كبٖتط اظ چیعی اؾت وٝ ترٕیٗ ظ ثطای ذٛزوكی زض ثیٗ وٛزوبٖ ذیّی ٔتساَٚ
ٚ زض ثیٗ  000001ٔطي زض ٞط  2تب  1ؾبَ،  41تب  5زٞس ٔیعاٖ الساْ ثٝ ذٛزوكی زض ثیٗ وٛزوبٖ  ٔی
زض ایطاٖ ا٘زبْ  7991اؾت. ثط عجك ٔغبِقٝ ای وٝ زض ؾبَ  000001ٔطي زض ٞط  11ؾبَ،  91تب  51رٛا٘بٖ 
زض ثعضٌؿبلاٖ زاقتٝ ؾبَ  04تب  12ؾبَ زض وٛزوبٖ ٚ  6تب  2ٛٔیت ثیكتطیٗ قیٛؿ ضا زض ؾٙیٗ قس، ٔؿٕ
تبییس قسٜ اظ ضاٜ زاضٚٞبی  7002اؾت. ثیكتطیٗ ضٚـ الساْ ثٝ ٔؿٕٛٔیت وٝ تٛؾظ ٌعاضقی زض ؾبَ 
 .)01ثطاثط ٔؿٕٛٔیت غیط فٕسی ٌعاضـ قسٜ اؾت ( 4ذٛضاوی ثٛزٜ اؾت. ٔؿٕٛٔیت فٕسی 
یسٜ غبِجب زض ٔؿٕٛٔیت فٕسی یه ٔؿبِٝ قبیـ وّیٙیىبَ زض ؾغح رٟبٖ اؾت. زض وكٛضٞبی نٙقتی ایٗ پس
افتس. ٔطي ذیّی ثٝ ٘سضت  ب اٍ٘یعٜ ا٘سن ثطای ٔطي اتفبق ٔیظا ث ٛاٖ زض ٚاوٙف ثٝ ضٚیسازٞبی اؾتطؼافطاز ر
قٛ٘س. ایٗ  ٕی زاض٘س ٚ یب ثٝ ضاحتی زضٔبٖ ٔیقٛ٘س ؾٕیت و جب ٔهطف ٔیحبزث ٔی قٛز ظیطا زاضٚٞبیی وٝ غبِ
ٞب ثیكتطیٗ فبُٔ رٟت  وٝ اضٌب٘ٛفؿفطٜ بٚت اؾت، زض ربییٚضقیت زض وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ ٔتف
ا٘س.  ٔطي زض ٔٙغمٝ رٙٛة قطق آؾیب قسٜ 000003ٔؿٕٛٔیت فٕسی ٔی ثبقٙس ٚ ثٝ عٛض ترٕیٙی ٔٙزط ثٝ 
٘ؿجتب زا٘ف ا٘سوی زض ٔٛضز اٍِٛٞبی ؾٙی ٚ رٙؿیتی ٔؿٕٛٔیت فٕسی ٔٙزط ٚ غیطٔٙزط ثٝ ٔطي ٚرٛز 
 .)11زاضز (
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 تزرعی هتَى
زض ظ٘سٌی ضٚظا٘ٝ ٔب ٕٞیكٝ ثب ٔٛازی ٔٛارٝ ٞؿتیٓ وٝ ٔی تٛا٘ٙس ثٝ فٙٛاٖ ؾٓ اؾتفبزٜ قٛ٘س. ذٛز زضٔب٘ی، 
ٞب ٚ وٛزٞبی وكبٚضظی زض ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ ٔٛرٛز اؾت. ایٗ  س وطثٗ ٚ ا٘ٛاؿ ٔرتّفی اظ قٛیٙسٜاِىُ، ٔٛ٘ٛوؿی
وٙیٓ. زض ایبِت  آٟ٘ب ضا زض آؾیت ثٝ ذٛز زضن ٕ٘ی ٔب إٞیتٔٛاز ثٝ لسضی آؾبٖ زض زؾتطؼ ٞؿتٙس وٝ 
ٔٛضز ذٛزوكی وٝ ٔٙزط ثٝ ٔطي  79871، تقساز 6002تب  3002زض فبنّٝ ؾبِٟبی  ٚیطریٙیبی آٔطیىب
ٔٛضز  21ٔٛضز ذٛزوكی ٔٙزط ثٝ ٔطي ٔكبٞسٜ قس. ایٗ ثساٖ ٔقٙی اؾت وٝ ضٚظا٘ٝ ثیف اظ  1533٘كس٘س ٚ 
ٔٛضز ذٛزوكی ٚاثؿتٝ ثٝ ٔؿٕٛٔیت وٝ  2وٝ ٔٙزط ثٝ ٔطي ٘كسٜ ٚ ثیف اظ  ذٛزوكی ٚاثؿتٝ ثٝ ٔؿٕٛٔیت
قبیـ تطیٗ ضٚـ اؾتفبزٜ قسٜ زض ذٛزوكی ثٛزٜ اؾت وٝ  ،ٔٙزط ثٝ ٔطي قسٜ اتفبق افتبزٜ اؾت. ٔؿٕٛٔیت
ٞبی ٔٙزط ثٝ ٔطي ثٛزٜ اؾت  ضٚـ قبیـ زض ذٛزوكی) ٚ ؾٛٔیٗ زضنس28/3ٔٙزط ثٝ ٔطي ٘كسٜ اؾت (
ٔٛضز  94ط ثٝ ٔطي ٘كسٜ ا٘س، ٘فط وٝ ٔٙز 000001ٖ ذٛزوكی ثب اؾتفبزٜ اظ ؾٓ زض ٞط ). ٔیعازضنس71/4(
قٛز. ٘ىبت ثطرؿتٝ زض  ٔٛضز) ضا قبُٔ ٔی1/9ثطاثط ٔیعاٖ ذٛزوكیٟبی ٔٙزط ثٝ ٔطي ( 62وٝ حسٚز اؾت 
احتٕبَ ثؿتطی ظ٘بٖ  -1ٞبی غیطٔٙزط ثٝ ٔطي اظ عطیك ٔؿٕٛٔیت قبُٔ ایٗ ٔٛاضز اؾت :  ٔٛضز ذٛزوكی
ثطاثط ثطای ٔؿٕٛٔیت غیط ٔٙزط ثٝ ٔطي ٘ؿجت ثٝ ٔطزاٖ ثب ذٛزوكی ٞبی ٔٙزط ثٝ ٔطي ثٛزٜ اؾت.  92/6
٘فط ثطای  52 ،زض ثطاثط ٞط قٟطٚ٘س ٚیطریٙیبیی وٝ زض احط ذٛزوكی ٘بقی اظ ٔؿٕٛٔیت فٛت وطز٘س -2
ٔیت زض ثیٗ ٔیعاٖ تلاقٟبی ٔٙزط ثٝ ذٛزوكی ٘بقی اظ ٔؿٕٛ -3ذٛزوكی غیطٔٙزط ثٝ ٔطي ثؿتطی قس٘س. 
ٞبی ٘بقی اظ  ٔیعاٖ ثؿتطی ذٛزوكی -4). 000001زض ٞط  88/5ذیّی ظیبز ثٛزٜ اؾت ( 92تب  51ؾٙیٗ 
ٞبی  ). ٘ىبت ثطرؿتٝ ذٛزوكیٔٛضز 96/4ٔؿٕٛٔیت زض ٔطوع زضٔب٘ی رٙٛة غطثی ایبِت ثیكتط ثٛزٜ اؾت (
ؾت ٔیعاٖ ذٛزوكی ٔٙزط ثٝ زض افطاز ؾفیسپٛ -1ٔٙزط ثٝ ٔطي ٘بقی اظ ٔؿٕٛٔیت قبُٔ ایٗ ٔٛاضز اؾت : 
 74/5٘یٕی ( -2). ٔٛضز 8/7ثیكتط ثٛزٜ اؾت ( 45تب  54) وٝ زض ؾٙیٗ ٔٛضز 2/4ٔطي ثیكتط ثٛزٜ اؾت (
ثیكتط اظ زٚ ؾْٛ  -3ای اظ تلاـ ثٝ ذٛزوكی افتطاف وطزٜ ا٘س.  ذٛزوكیٟبی ٔٙزط ثٝ ٔطي ثٝ ؾبثمٝ )زضنس
زض ظٔبٖ ٚلٛؿ الساْ ثٝ ذٛزوكی  زضنس36/4ٚ  ) ٔٛاضز ٔٙزط ثٝ ٔطي ٔكىُ ضٚا٘ی زاقتٙسزضنس 96/9(
اظ لطثب٘یبٖ وٝ زض  زضنس14/7تحت زضٔبٖ ٔكىُ ضٚا٘ی ثٛز٘س. زاضٚٞبی ضسافؿطزٌی ثٝ فٙٛاٖ یه ؾٓ زض 
اظ وؿب٘ی وٝ زض آٖ ظٔبٖ ٔكىُ ضٚا٘ی ٘ساقتٙس اؾتفبزٜ قسٜ  زضنس31/5آٖ ظٔبٖ ٔكىُ ضٚا٘ی زاقتٝ ا٘س ٚ 
٘فط وٝ لطثب٘ی ٔؿٕٛٔیت قسٜ ا٘س اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.  385تّف تٛؾظ ٘ٛؿ ؾٓ ٔر 501زض ٔزٕٛؿ  -4اؾت. 
 اظ ؾٝ زضنس03/4اظ زٚ ٘ٛؿ ؾٓ ٚ  زضنس81/5) لطثب٘یبٖ ذٛزوكی اظ یه ٘ٛؿ ؾٓ، زضنس15/5اوخطیت ( -5
 .)2(٘ٛؿ یب ثیكتط ؾٓ اؾتفبزٜ وطز٘س 
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قٟط ٘بتیٍٟٙبْ ٔبٞٝ ثٝ ثیٕبضؾتب٘ی آٔٛظقی زض  21اپیعٚز ذٛزٔؿٕٛٔی فٕسی عی یه زٚضٜ  8951
ٞبی زٌٔٛطافیه زضثبضٜ ٔبٜ، ضٚظ ٚ ظٔبٖ پصیطـ ٔٛرٛز اؾت.  بٖ ٔطارقٝ وطز٘س. اعلافبت ٚ زازٜاٍّ٘ؿت
ؾبفت اِٚیٝ اؾتفبزٜ اظ ؾٓ  4ٔٛاضزی وٝ  ثٝ زپبضتٕبٖ اٚضغا٘ؽ ٔطارقٝ وطز٘س زض عی  زضنس07/7
 1/27اقتٙس. ثٝ عٛض ٔیبٍ٘یٗ، ٔبٞٝ پیٍیطی ز 92اپیعٚز زض عی یه زٚضٜ  1ثیٕبضاٖ فمظ  زضنس67/3ثٛز.
٘ٛؿ زاضٚ زض ٞط اپیعٚز ٔهطف قسٜ زض حبِی وٝ ثیف اظ ٘یٕی اظ اپیعٚزٞب فمظ قبُٔ اؾتفبزٜ اظ یه ٘ٛؿ زاضٚ 
 زضنس71/3ٚ  زضنس24/5تطیٗ زاضٚٞبی ذٛضاوی ثٛز٘س وٝ ثٝ تطتیت  ؾت. پبضاؾتبَٔٛ ٚ ایجٛثطٚفٗ قبیـثٛزٜ ا
 ثیٕبضاٖ وٝ اظ پبضاؾتبَٔٛ اؾتفبزٜ وطزٜ ثٛز٘س ٌفتٙس وٝ ثیف زضنس65/3ٕٞٝ اپیعٚزٞب ضا قبُٔ ٔی قس٘س. 
 .)5ا٘س ( ٌطْ اظ زاضٚ ضا ٔهطف  وطزٜ 8اظ 
 انفٟبٖ، تجطیع، ٔكٟس، تٟطاٖ، قٟطٞبی اظ رٕقیت ثب ٔتٙبؾت تٛظیـ ثب ٘فط 327 ، 38 ؾبَ زْٚ ٘یٕٝ زض
 فٕسی عٛض ثٝ زضنس) 67(  ٘فط 055 قسٜ، ثطضؾی ٔیبٖ ٔؿٕٛٔیٗ اظ . قس٘س ٔغبِقٝ ٚاضز وطٔب٘كبٜ ٚ قیطاظ
 ٔمبِٝ ایٗ زض ثٛز٘س. قسٜ زچبض ٔؿٕٛٔیت فٕسی غیط عٛض ثٝ   زضنس) 42٘فط ( 371 ٚ ذٛزوكی لهس ثٝ ٚ
 ذٛزوكی ثطای ضاٞی فٙٛاٖ ثٝ ضا فٕسی ٔؿٕٛٔیت اؾت وٝ افطازی ثٝ ٔحسٚز ٞب زازٜ تحّیُ ٚ تزعیٝ
 52/2ثٛز٘س  وطزٜ اؾتفبزٜ ذٛزوكی ثطای فٕسی ٔؿٕٛٔیت اظ وٝ افطازی ؾٙی ٔیبٍ٘یٗ .ثٛز٘س وطزٜ ا٘تربة
 ثٛز٘س. ٔؤ٘ج ذٛزوكی ثٝ وٙٙسٜ الساْ افطاز اظ زضنس 06 ٕ٘ٛز٘س. فٛت آٟ٘ب اظ ٘فط 01 ٟ٘بیت زض وٝ ثٛز ؾبَ
 قیٕیبیی ٔٛاز ؾبیط ٚ ٌطزاٖضٚاٖ ٔٛاز ؾْٕٛ قیٕیبیی، ٚ ثٛز٘س وطزٜ اؾتفبزٜ زاضٚ اظ وبض ایٗ ثطای زضنس 08
 وبض ایٗ ؾبثمٝ لجلا ٘یع ذٛزوكی ثٝ وٙٙسٌبٖ الساْ اظ زضنس 13 . زاقتٙس لطاض ثقسی ٞبی ضزٜ زض تطتیت ثٝ
 .)7( ا٘س زاقتٝ ضا
ِغبیت  3731ٞبی  عی ؾبَ ضأؿط) ٚ تٙىبثٗ ٔبظ٘سضاٖ (قٟطٞبی اؾتبٖ غطة فٕسی ٞبی ٔؿٕٛٔیت ٚضقیت
 ٞبی ثیٕبضؾتبٖ ثٝ قسٜ اضربؿ ٔٛضز 066ضٚی  تحّیّی -تٛنیفی ثهٛضت ٔغبِقٝ ایٗ .ٌطزیس ٔغبِقٝ 6731
 ثب ٔطتجظ ٔتغیطٞبی قس. ا٘زبْ حبز، ٞبیٔؿٕٛٔیت فّتٝ ث ضأؿط ؾزبز أبْ ٚ ضربیی تٙىبثٗ قٟیس
 ٚ قسٜ ثطضؾی ثٛز٘س فٕسی ٔؿٕٛٔیت فبُٔ وٝ قیٕیبیی ٔٛاز ٚ رٙؽ، زاضٚٞب ؾٗ، رّٕٝ اظ ٔؿٕٛٔیت،
 ٔٛضز 066اظ  .ٌطفتٙس لطاض تحّیُ ٚ تزعیٝ ضایب٘ٝ، ٔٛضز ثٝ پؽ اظ ٚضٚز ٚ اؾترطاد اظ پؽ آٟ٘ب ٞبیزازٜ
 زضٔبٖ ثهٛضت ؾطپبیی ٔٛاضز زضنس 97/1فٕسی ثٛز٘س.  زضنس) ٔؿٕٛٔیت 54ٔٛضز ( 103حبز،  ٔؿٕٛٔیت
زضنس ظٖ ثٛز٘س. ثیكتطیٗ ٔٛاضز  74زضنس ٔؿٕٛٔیٗ ٔطز ٚ  35زضنس آٟ٘ب ثؿتطی قس٘س.  02/9قس٘س ٚ 
 9/6ؾبَ ( 63-54زضنس) ٚ وٕتطیٗ ٔٛاضز زض ٌطٜٚ ؾٙی  03/5( ؾبَ 61-52ٔؿٕٛٔیٗ زض ٌطٜٚ ؾٙی 
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 13/5ٞبی اضٌب٘ٛفؿفطٜ ( وف زضنس) ، آفت 14/5زاضٚٞب ( ،ٞبی فٕسی زضنس) لطاض زاقتٙس. فٛأُ ٔؿٕٛٔیت
زضنس) ثٛز٘س. ثیكتطیٗ  4/1زضنس) ٚ ؾبیط ٔٛاضز ٘بٔقّْٛ (7زضنس)، تطیبن ( 51/9زضنس)، ٔٛاز قیٕیبیی (
زضنس) اتفبق  71/3زضنس) ٚ وٕتطیٗ آٟ٘ب زض فهُ پبییع ( 23/2ٝ ذٛزوكی زض فهُ ثٟبض (ٔٛاضز الساْ ث
 ٘فط 103اظ . زضنس ٔٛاضز اظ پبزظٞط اذتهبنی ثطای ٔؿٕٛٔیت ٔطثٛعٝ اؾتفبزٜ قس 94/3افتبز٘س. زض 
 .)6(ثٛز٘س  قسٜ ٔؿْٕٛ ؾْٕٛ اضٌب٘ٛفؿفطٜ، ثب افطاز ٘فط اظ ایٗ 61وٝ  قس٘س فٛت ٘فط 71فٕسی  ٔؿٕٛٔیت
 تحمیمبت ٔطوع وطزٜ ثٛز٘س زض فٕسی ٔؿٕٛٔیت ثٝ الساْ وٝ ٘ٛرٛا٘ب٘ی اپیسٔیِٛٛغیه ٞبی ٚیػٌی تقییٗ
 اضزیجٟكت ظٔب٘ی فبنّٝ زض حبز ٔؿٕٛٔیت ٔٛاضز تٕبْ قس. ا٘زبْ ِمٕبٖ ثیٕبضؾتبٖ زض ؾیٙب رطاحی ٚ تطٚٔب
 ٚ قس ٌطفتٝ ٘ؾط زض ؾبَ 91تب 31اظ  ٘ٛرٛا٘بٖ، ؾٙی ٌطٜٚ. قس٘س ٔمغقی ٔغبِقٝ ایٗ ٚاضز ،2831ٔبٜ  آشض تب
زضنس  82/5ٔٛضز ٔؿٕٛٔیت فٕسی،  3029اظ  .ٌطفت لطاض اؾتفبزٜ ٔٛضز ٔمبِٝ ایٗ رٟت آٟ٘ب اعلافبت
آٔٛظ ٚ  زضنس زا٘ف 55/7زضنس ٔزطز ٚ  68/8ثٛز.  2ثٝ  02٘فط). ٘ؿجت زذتط ثٝ پؿط،  6262٘ٛرٛاٖ ثٛز٘س (
ثطای ٞط  1/58ٔٛضز زاضٚ یب ؾٓ ٌعاضـ قس (ٔیبٍ٘یٗ  9584اغّت ٔٛاضز قٟط٘كیٗ ثٛز٘س. ٔزٕٛفب ٔهطف 
 ؾبثمٝ اظ ٘ؾط وٝ حبِی زض زاقت، ٚرٛز زاض ٔقٙی آٔبضی اذتلاف طاٖ،زذت ٚ پؿطاٖ ؾٙی ٔیبٍ٘یٗ ثیٗ٘فط). 
ثٝ  الساْ اظ ای ؾبثمٝ ثیٕبضاٖ، اوخطیت ٘ساقتٙس. زاضیٔقٙی تفبٚت رٙؽ، زٚ ضٚا٘ی، ٚ رؿٕی اذتلالات
ایٗ،  ٚرٛز ثب. قٛز ٔی زیسٜ ذٛز، وطزٖ ٔؿْٕٛ ثٝ الساْ زض زذتطاٖ فسزی ا٘س. ثطتطی ٘ساقتٝ لجّی ذٛزوكی
 ٔٛضز ٘ٛرٛا٘بٖ زض ضٚا٘ی اذتلالات فطاٚا٘ی. ثٛز٘س وطزٜ ذٛز ؾبظی ٔؿْٕٛ ثٝ الساْ تطی پبییٗ ؾٗ زض پؿطاٖ
 یب ثٛزٜ آٟ٘ب زض اذتلاَ ایٗ وٕتط قیٛؿ زِیُ ثٝ تٛا٘سٔی وٝ ثٛز فبْ رٕقیت زض آٖ فطاٚا٘ی وٕتط اظ ٔغبِقٝ
 .)8( ٚالقی ثبقس اظ حس وٕتط ثطآٚضز ذبعط ثٝ
ثیٕبض ٔطارقٝ وٙٙسٜ ثٝ اٚضغا٘ؽ  87062اؾفٙس ٕٞبٖ ؾبَ ٚ اظ ٔزٕٛؿ  92تب  3831اظ اَٚ فطٚضزیٗ ؾبَ  
زضنس) ثب ٔؿٕٛٔیت حبز زض ٔزٕٛفٝ ٔؿٕٛٔیٗ ثؿتطی  44٘فط ( 56411ٔؿٕٛٔیٗ ثیٕبضؾتبٖ ِمٕبٖ، 
ثیٕبض فٛت قسٜ ثٝ اٚضغا٘ؽ ضؾیس٘س وٝ زض آٔبض ٔحبؾجٝ ٍ٘طزیس٘س. ایٗ تقساز حسٚز ٘یٕی اظ وُ  54ٌطزیس٘س. 
ٞبی فٕسی ثیكتطیٗ اٍ٘یعٜ ثؿتطی ثیٕبضاٖ ضا ثٝ ذٛز  ٞبی ثیٕبضؾتب٘ی ٕٞبٖ ؾبَ ثٛز. ٔؿٕٛٔیتؿتطیث
ٞبی اتفبلی وٝ زض ضاؼ آٟ٘ب ؾٛءٔهطف ٔٛاز لطاض زاقت فّت ثقسی  زضنس) ٚ ٔؿٕٛٔیت 47اذتهبل زازٜ (
ثٛز وٝ زض ایٗ ٔیبٖ  تطیٗ فّت ٔطارقٝ ثیٕبضاٖ زضنس). ٔؿٕٛٔیت ثب زاضٚٞب قبیـ 62ٔطارقٝ ثیٕبضاٖ ثٛز (
ٞب ٚ زاضٚٞبی  زضنس) قبُٔ زاضٚٞبی ضسافؿطزٌی ٚ ثٙعٚزیبظپیٗ 8/71( 34Tزضنس) ٚ  8/02( 24Tزؾتٝ 
زضنس) زض ضزٜ ؾْٛ لطاض زاقتٙس. اظ ٘ؾط  7/11( 04Tٔرسضٞب  ضستكٙذ زض ضاؼ لطاض زاقتٙس. ٔرسضٞب ٚ قجٝ
زضنس ٔطارقیٗ) اتفبق افتبز وٝ  1ثیٕبض ( 272ای ٔكبٞسٜ ٍ٘طزیس. ٔطي زض  رٙؿی ٚ فهُ تفبٚت فٕسٜ
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زضنس)  9/9ٞب ( وف زضنس) ٚ زض ازأٝ ٔؿٕٛٔیت ثب آفت 34/7تطیٗ فّت آٖ ٔؿٕٛٔیت ثب ٔٛاز ٔرسض ( قبیـ
 .)4( زضنس ٔطز ثٛز٘س 08/1ؾبَ زاقتٙس ٚ  04ٕتط اظ زضنس فٛت قسٌبٖ ؾٙی و 76/6ثٛز. 
تب اٚاذط اؾفٙسٔبٜ  4831ثیٕبض ٔؿْٕٛ زض ثیٕبضؾتبٖ أبْ ذٕیٙی اضزثیُ، اظ اَٚ فطٚضزیٗ ٔبٜ  2582اظ ٔیبٖ 
زضنس ٘ؿجت ثٝ ظ٘بٖ ثب  65/8٘س. اظ ایٗ تقساز، ٔطزاٖ ثط احط قست فٛاضو حبنّٝ فٛت وطز ٘فط 601،  7831
 34/30زضنس ٔطزاٖ، ٔزطز ٚ  65/79طیٗ تقساز ٔؿٕٛٔیٗ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ا٘س. زضنس ثیكت 34/2
 5/10زضنس ثٝ فّت ذٛزوكی،  66/35قٟط٘كیٗ ثٛز٘س.  )زضنس 67/8(زضنس ٔتبُٞ ثٛز٘س، اغّت ٔٛاضز 
ؾبَ ثب  02-03زضنس ثٝ زلایُ ٘بٔكرم ٔؿْٕٛ قسٜ ثٛز٘س. ؾٙیٗ  82/54زضنس ثٝ فّتٟبی تهبزفی ٚ 
ٞب،  ثٝ تطتیت تطأبزَٚ، ثٙعٚزیبظپیٗ قس٘س. ثیكتطیٗ ؾْٕٛ ٔهطفی ینس ثیكتطیٗ تقساز ضا قبُٔ ٔزض 25/3
بٔساز ث 2تب  02ثیٗ ؾبفبت  )زضنس 44/7(ٞب، اؾیسٞب ٚ ثبظٞب ثٛز٘س. اوخط ٔؿٕٛٔیٗ  اؾتبٔیٙٛفٗ، اضٌب٘ٛفؿفبت
 .)21( ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ٔطارقٝ وطز٘س
 15٘كبٖ زاز  2831ظقی زضٔب٘ی ثٛفّی قٟط اضزثیُ زض ؾبَ ثطضؾی ٔؿٕٛٔیت زض ٔطارقیٗ ثٝ ٔطوع آٔٛ
زضنس ٔؿٕٛٔیتكبٖ تقٕسی ٚ فمظ  39ثٛز٘س.  15/7زضنس ٚ ٔصوط  66/5ؾبَ  03زضنس ثیٕبضاٖ ٔزطز، ظیط 
ثٝ زضنس ٔٛاضز  47/8زضنس افطاز ٔؿٕٛٔیتكبٖ ثٝ فّت ٔهطف ٘بزضؾت زاضٚ یب ٔٛاز قیٕیبیی ثٛزٜ اؾت.  7
زضنس ثٝ فّت  52/2اْ ثٝ ذٛزوكی ثط احط ٔكبرطات ذب٘ٛازٌی ٚ علاق ثٛزٜ ٚ فّت ٔؿٕٛٔیت تقٕسی الس
زضنس ؾبثمٝ الساْ ثٝ  8ا٘س،  ٔیت تقٕسی زاقتٝثٛزٜ اؾت. اظ وُ ثیٕبضا٘ی وٝ ٔؿٕٛٔكىلات ضٚحی 
زضنس  22/4ذٛزوكی لجّی زاقتٙس. ٘ٛؿ زاضٚٞبی ٔهطفی ثیٕبضاٖ ٘كبٖ زاز اضٌب٘ٛفؿفطٜ ثبلاتطیٗ ضلٓ یقٙی 
 .)31( ٞب زض فهُ تبثؿتبٖ ضخ زازٜ اؾت ذٛز اذتهبل زازٜ ٚ اوخط ٔؿٕٛٔیتضا ثٝ 
پصیطـ ٚ اضربؿ ثٝ زٚ  9812لا٘ىب ثب حجت  اپیسٔیِٛٛغی ٔؿٕٛٔیت فٕسی زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی ؾطی
ؾبَ)، ٔطز  52ٍ٘ط ثطضؾی قس. تقساز ثؿیبضی اظ ثیٕبضاٖ، رٛاٖ (ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی  ثیٕبضؾتبٖ ثٝ نٛضت آیٙسٜ
٘فط فٛت قس٘س وٝ اظ ٔیبٖ  891زضنس).  94ٛز٘س ٚ اظ ؾْٕٛ اضٌب٘ٛفؿفطٜ اؾتفبزٜ وطزٜ ثٛز٘س (زضنس) ث 75(
زضنس)  4/5:  ٘فط ظٖ (زضنس ٔطي زض رٙؽ 24زضنس) ٚ  21/4:  ٘فط ٔطز (زضنس ٔطي زض رٙؽ 651آٟ٘ب 
٘ؿجتب ٔؿبٚی  ؾبَ اتفبق افتبز ٚ ٔطي زض ٔطزاٖ ثٝ عٛض 52زضنس ٔطي زض ظ٘بٖ زض ؾٙیٗ وٕتط اظ  25ثٛز٘س. 
وف ثیكتطیٗ فبُٔ ٔطي ثٛز. ٞط چٙس وٝ اٍِٛی  ٞبی ؾٙی تمؿیٓ قسٜ ثٛز. ؾْٕٛ آفت زض ثیٗ ٌطٜٚ
ٔی ٔٙزط ثٝ ٔطي ثطاثط ثیكتط ٚ اٍِٛی ذٛزٔؿٕٛ 51ذٛزٔؿٕٛٔی ٔكبثٝ وكٛضٞبی نٙقتی ثٛز، ٔطي ٚ ٔیط 
 .)11( وبٔلا ٔتفبٚت ثٛز
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ٔیلازی زض ثیٕبضؾتبٖ ِمٕبٖ حىیٓ تٟطاٖ ٘كبٖ زاز  7002تب  7991ٍ٘ط زض فبنّٝ ؾبِٟبی  ای ٌصقتٝ ٔغبِقٝ
  7146ثبقس.  تطیٗ ضٚقٟبی اؾتفبزٜ قسٜ ثطای ذٛزوكی زض ثیٗ ٘ٛرٛا٘بٖ ٔی ذٛزٔؿٕٛٔی یىی اظ قبیـ
زضنس)  22/6ٔٛضز ( 1541ؾبِٝ حجت قس. اظ ایٗ تقساز،  61تب  8الساْ ثٝ ذٛزوكی زض ثیٗ ٘ٛرٛا٘بٖ ٔٛضز 
ٞبی ؾٙی ٚ رٙؿی ثٝ ایٗ قطح اؾت:  زضنس) ظٖ ثٛز٘س. تٛظیـ ذٛزوكی ثٙبثط ٌطٜٚ 77/4ٔٛضز ( 3694ٔطز ٚ 
زضنس).  87/2٘فط؛  4764ؾبِٝ (تقساز  61تب  21زضنس) ٚ ظ٘بٖ  66/3٘فط؛  982ؾبِٝ (تقساز:  21تب  8ظ٘بٖ 
ی قٙبؾ ٞبی ؾجت زضنس). ثٙبثط فّت 12/8زضنس ٚ  33/7ٔطزاٖ زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ؾٙی زضنس وٕتطی زاقتٙس (
ای ثطای ا٘زبْ ذٛزوكی اؾت  فبوتٛض ظٔیٙٝ تطیٗ ضیؿه الساْ ثٝ ذٛزوكی، اذتلالات ثطلطاضی اضتجبط ٔتساَٚ
ٞبی ثقسی لطاض زاض٘س. اذتلالات ثطلطاضی اضتجبط زض ظ٘بٖ  ٚ ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٚ اذتلافبت ذب٘ٛازٌی زض ضتجٝ
ٙیبزی ٘كبٖ زاز وٝ تمطیجب یه ٔٛضز پعقىی ث ٌصاضی اذتلالات ضٚاٖ ثیكتط اظ ٔطزاٖ ٌعاضـ قسٜ اؾت. اضظـ
پعقىی ٞؿتٙس. ؾبثمٝ لجّی الساْ ثٝ ذٛزوكی زض یه  اظ ٞط پٙذ ٔٛضز الساْ ثٝ ذٛزوكی زچبض اذتلالات ضٚاٖ
ٚ آٔٛظ  ٘فط اظ ٞط ٞفت ٘فط زض رٕقیت ٔٛضز ٔغبِقٝ ٔب ثسٖٚ تفبٚت زض رٙؿیت یبفت قس. اوخط ٔٛاضز زا٘ف
 .)01( ؾٛاز ثٛز٘س وٕتط اظ یه زضنس ثی
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 ّا فصل عَم : هَاد ٍ رٍػ
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 هَاد ٍ رٍشْا 
ٞبی افطازی وٝ ثٝ  سٜٞبی ٔٛرٛز ثٛزٜ ٚ ثط ایٗ اؾبؼ اعلافبت لاظْ اظ پطٚ٘ ایٗ تحمیك ثٝ ضٚـ ٔغبِقٝ زازٜ
-ثٝ ثیٕبضؾتبٖ آٔٛظقی 0931ٞبی ٔرتّف زاضٚیی ٚ قیٕیبیی اظ اَٚ فطٚضزیٗ تب آذط اؾفٙس  فّت ٔؿٕٛٔیت
آٚضی قسٜ اؾت. اعلافبت ثٝ زؾت آٔسٜ زض  ا٘س رٕـ ا٘س ٚ ثؿتطی قسٜ زضٔب٘ی ثٛفّی لعٚیٗ ٔطارقٝ وطزٜ
ظ رّٕٝ ؾٗ، تزعیٝ ٚ تحّیُ قسٜ، پبضأتطٞبی ٔرتّفی ا 61 SSPSافعاض  آٚضی ٚ ثب ٘طْ ٞبی ٔرهٛل رٕـ فطْ
پعقىی، ٔیبٍ٘یٗ ٔست ثؿتطی،  ٞبی ضٚاٖ فهُ ایزبز ٔؿٕٛٔیت، ؾبثمٝ اثتلا ثٝ ثیٕبضی رٙؽ، ٚضقیت تبُٞ،
ٔیبٍ٘یٗ ٔست ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ تب پصیطـ، فٕسی یب غیطفٕسی ثٛزٖ ٔؿٕٛٔیت، فطاٚا٘ی ثطٚظ ٔطي، فلائٓ 
فبُٔ  ، ثٝ ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٔرسض یب ٔحطنٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ اٚضغا٘ؽ، ؾبثمٝ اثتلا ثٝ ثیٕبضی رؿٕی، ؾبثمٝ اثتلا
ٞب)، ؾْٕٛ وكبٚضظی،  ٞیؿتبٔیٗ ٞب، آ٘تی ٞب، ثٙعٚزیبظپیٗ ٞب، ٔؿىٗ زاضٚٞب (ؾبیىٛتطٚپیه قبُٔ: ٔؿٕٛٔیت
 ٚ ٔحُ ظ٘سٌی ٔكرم ٌطزیسٜ اؾت. ،ٞبی ذبٍ٘ی، اِىُ ٚ اپیٛئیسٞب قٛیٙسٜ
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 اّذاف ٍ فزضیات 
 ّذف کلی طزح -الف
یسٔیِٛٛغیه ٚ تٛظیـ رغطافیبیی ثیٕبضاٖ ٔطارقٝ وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ثٛفّی لعٚیٗ ثب تقییٗ قبذهٟبی اپ
 .09قطح حبَ ٔؿٕٛٔیت زض عی ؾبَ 
 اّذاف جشیی طزح  -ب
 تقییٗ ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ٔؿٕٛٔیٗ ٔطارقٝ وٙٙسٜ ثٝ اٚضغا٘ؽ-1
 تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط رٙؽ-2
 تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط ٘ٛؿ زاضٚی ٔهطفی -3
 تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط فهُ ایزبز ٔؿٕٛٔیت-4
 تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط ؾبثمٝ اثتلا ثٝ ثیٕبضی ضٚا٘پعقىی -5
 ییٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔست ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖتق -6
 ٔحُ ؾىٛ٘ت تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط -7
 تقییٗ ٔیبٍ٘یٗ ٔست ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ تب پصیطـ زض ثیٕبضؾتبٖ -8
 تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی تقساز زاضٚی ٔٛضز اؾتفبزٜ ثیٕبضاٖ -9
 تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط فٕسی یب غیط فٕسی ثٛزٖ ٔؿٕٛٔیت -01
 تقییٗ فطاٚا٘ی ثطٚظ ٔطي زض ثیٕبضاٖ -11
 ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط ٚضقیت تبُٞتقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی  -21
 تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط فلأت ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ اٚضغا٘ؽ -31
 زض ثیٕبضاٖ  عاٖ فطاٚا٘ی ٚرٛز ثیٕبضی رؿٕیتقییٗ ٔی -41
 زض ثیٕبضاٖ تقییٗ تٛظیـ فطاٚا٘ی ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٔرسض یب ٔحطن -51
 ٔهطفیثطضؾی اضتجبط ثیٗ ؾٗ، رٙؽ، ثب ٘ٛؿ زاضٚ یب ؾٓ  -61
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 زدی طزح ّذف کارت -ج
ثب تٛرٝ ثٝ ثبلا ثٛزٖ زضنس ٔؿٕٛٔیت ٞبی فٕسی ٚ ضطٚضت تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔقضُ پعقىی ٚ ارتٕبفی، ٞدسف، 
قٙبذتی زض ربٔقدٝ ٚ  ٞبی ارتٕبفی ٚ ضٚاٖ تط اظ آٖ حٕبیت ِعْٚ ٘ؾبضت زلیك زض تٛظیـ ؾْٕٛ ٚ زاضٚٞب ٚ ٟٔٓ
 ثبقس. وٙٙس ٔی ٔی ب٘ی وٝ الساْ ثٝ ٔؿٕٛٔیت فٕسیذهٛل ثطای وؿٝ ث
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 فزضیات  -عَالات پضٍّشی -د
 ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ٔؿٕٛٔیٗ ٔطارقٝ وٙٙسٜ ثٝ اٚضغا٘ؽ چمسض اؾت؟ -1
 تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط رٙؽ چٍٛ٘ٝ اؾت؟ -2
 تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط ٘ٛؿ زاضٚی ٔهطفی  چٍٛ٘ٝ اؾت؟ -3
 ٘ؾط فهُ ایزبز ٔؿٕٛٔیت چٍٛ٘ٝ اؾت؟تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ  -4
 تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط ؾبثمٝ اثتلا ثٝ ثیٕبضی ضٚا٘پعقىی چٍٛ٘ٝ اؾت؟ -5
 چمسض اؾت؟ ؾتبٖٔیبٍ٘یٗ ٔست ثؿتطی زض ثیٕبض -6
 تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط ٔحُ ؾىٛ٘ت چٍٛ٘ٝ اؾت؟  -7
 ثیٕبضؾتبٖ چمسض اؾت؟ٔیبٍ٘یٗ ٔست ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ یب ؾٓ تب پصیطـ زض   -8
 تٛظیـ فطاٚا٘ی تقساز زاضٚی یب ؾٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثیٕبضاٖ چٍٛ٘ٝ اؾت؟  -9
 تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط فٕسی یب غیط فٕسی ثٛزٖ ٔؿٕٛٔیت چٍٛ٘ٝ اؾت؟ -01
 فطاٚا٘ی ثطٚظ ٔطي زض ثیٕبضاٖ چمسض اؾت؟ -11
 اؾت؟تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط ٚضقیت تبُٞ چٍٛ٘ٝ  -21
 چٍٛ٘ٝ اؾت؟ تٛظیـ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ اظ ٘ؾط فلأت ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ اٚضغا٘ؽ -31
 زض ثیٕبضاٖ چمسض اؾت؟ ضی رؿٕیٔیعاٖ فطاٚا٘ی ٚرٛز ثیٕب  -41
 زض ثیٕبضاٖ چٍٛ٘ٝ اؾت؟ تٛظیـ فطاٚا٘ی اثتلا ثٝ ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٔرسض یب ٔحطن  -51
 بط ٚرٛز زاضز.ثیٗ ؾٗ ٚ رٙؽ ثب ٘ٛؿ زاضٚ یب ؾٓ ٔهطفی اضتج  -61
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 ّا  هشکلات ٍ هحذٍدیت
 ٍ٘بضی ازاضی ٔطتفـ قس.  ٞبی ارطایی عطح ثٛز وٝ ثب ٘بٔٝ ٞب یىی اظ ٔحسٚزیت زؾتطؾی ثٝ پطٚ٘سٜ
 
 هلاحظات اخلاقی 
ای اظ ٘ؾط اذلاق پعقىی ٚرٛز ٘ساقت. وّیٝ  ، ٔكىُ فٕسٜای نٛضت ٍ٘طفت اذّٝاظ آ٘زب وٝ زض ایٗ عطح ٔس
ضٕٗ زض  حمٛلی لطاض ٍ٘طفت. زض ٔغبِقٝ ٔحطٔب٘ٝ ٔب٘س ٚ زض اذتیبض ٞیچ فطز حمیمی ٚ اعلافبت افطاز ٔٛضز
 ایٗ تحمیك ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٞعیٙٝ اضبفی ثٝ ثیٕبض تحٕیُ ٘كسٜ اؾت.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 92
 
 
 ّا : یافتِ فصل چْارم
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 ّا  یافتِ
 تَصیفیّای  شاخص -
 
 ،0931زضٔب٘ی ثٛفّی قٟط لعٚیٗ عی ؾبَ  -٘فط ثؿتطی قسٌبٖ زض ثیٕبضؾتبٖ آٔٛظقی 16132تقساز وُ  اظ
٘فط ٔصوط  563تقساز  ثب قطح حبَ ٔؿٕٛٔیت ثؿتطی قس٘س. اظ ایٗ ثیٗ، زضنس)  3/3( ثیٕبض 667ٔزٕٛؿ 
ی ٚرٛز ٘ساقت زضنس) ثٛز٘س وٝ اظ ایٗ ٘ؾط تفبٚت چكٍٕیط 25/3٘فط ٔٛ٘ج ( 104زضنس) ٚ تقساز  74/7(
   .)1(رسَٚ 
 1931فزاٍاًی جٌغیت تیواراى تا شزح حال هغوَهیت طی عال  تَسیغ : 1 جذٍل
 درصذ تؼذاد جٌغیت
 74/7 563 هزد
 25/3 104 سى
 001 667 هجوَع
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زضنس) الساْ ثٝ  59/2٘فط ( 927٘فط ثیٕبض ثؿتطی قسٜ ثب قطح حبَ ٔؿٕٛٔیت، تقساز  667اظ ٔزٕٛؿ 
 .)2زضنس) غیطفٕسی ٚ زض احط ٔهطف ٘بثزبی زاضٚٞب ثٛزٜ اؾت (رسَٚ  4/8٘فط ( 73ذٛزوكی ٚ 
 : تَسیغ فزاٍاًی هغوَهیت ػوذی ٍ غیزػوذی2 جذٍل
 *اقذام تِ خَدکشی
 درصذ تؼذاد 
 59/2 927 تلِ
 4/8 73 خیز
 001 667 هجوَع
 ّای تیواراى یا ّوزاّاى تز طثق گفتِ *                                                           
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ؾبَ ثٛزٜ اؾت  09ؾبَ ٚ ثیكتطیٗ  01ؾبَ ثٛز وٝ وٕتطیٗ آٟ٘ب  92/8ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی افطاز ثؿتطی قسٜ 
 .)3(رسَٚ 
 : هیاًگیي عٌی تیواراى تغتزی شذُ3 جذٍل
 عال 92/8 هیاًگیي
 عال 11 کوتزیي
 عال 19 تیشتزیي
 
 
٘فط) ثٝ عٛض چكٍٕیطی ثیكتط اظ  295ایٗ ٔغبِقٝ ٘كبٖ زاز تقساز ثؿتطی قسٌبٖ زض ٘یٕٝ اثتسایی ؾبَ (
 04/9٘فط ( 413زضنس)، فهُ تبثؿتبٖ  63/4٘فط ( 872٘فط) ثٛزٜ اؾت. زض فهُ ثٟبض  471٘یٕٝ زْٚ ؾبَ (
  .)4(رسَٚ  ا٘س قسٜ زضنس) ثؿتطی 9/8٘فط ( 57زضنس) ٚ فهُ ظٔؿتبٖ  21/9٘فط ( 99زضنس)، فهُ پبییع 
 : تَسیغ فصلی تیواراى تغتزی شذُ4 جذٍل
 درصذ تؼذاد فصل
 63/4 872 تْار
 04/9 413 تاتغتاى
 21/9 99 پاییش
 9/8 57 سهغتاى
 001 667 هجوَع
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 771زضنس) قٟط٘كیٗ ٚ  67/9٘فط ( 985ثیٕبض ثؿتطی قسٜ، تقساز  667اظ ٘ؾط تٛظیـ رغطافیبیی، اظ ٔزٕٛؿ 
  .)5زضنس) ضٚؾتب٘كیٗ ثٛز٘س (رسَٚ  32/1٘فط (
 : تَسیغ جغزافیایی تیواراى تغتزی شذُ5 جذٍل
 هحل سًذگی
 درصذ تؼذاد 
 67/9 985 ًشیيشْز
 32/1 771 ًشیيرٍعتا
 001 667 هجوَع
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زضنس)  74/8( غیطٔتبُٞ٘فط  663زضنس) ٔتبُٞ ٚ  25/2٘فط ( 004اظ ٔیبٖ ثیٕبضاٖ ثؿتطی قسٜ، تقساز 
 .)6ثٛز٘س (رسَٚ 
 تَسیغ فزاٍاًی تیواراى اس ًظز ٍضؼیت تاّل: 6 جذٍل
 ٍضؼیت تاّل
 درصذ تؼذاد 
 74/8 663 غیزهتاّل
 25/2 004 هتاّل
 001 667 هجوَع
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 ؾبثمٝ ٔهطفزضنس)  04/3٘فط ( 903عجك اؽٟبضات ثیٕبضاٖ یب ٕٞطاٞبٖ آٟ٘ب، اظ ٔیبٖ ثؿتطی قسٌبٖ، تقساز 
ضا تىصیت  ٔهطف ٔٛاز ٔرسض یب ٔحطنزضنس) ٞط ٌٛ٘ٝ  95/7٘فط ( 754زاقتٙس ٚ  یب ٔحطن ٔٛاز ٔرسض
 .)7وطز٘س (رسَٚ 
 هصزف هَاد هخذر یا هحزک عاتقِ : تَسیغ فزاٍاًی7 جذٍل
 *هصزف هَاد هخذر یا هحزکعاتقِ 
 درصذ تؼذاد 
 04/3 903 تلِ
 95/7 754 خیز
 001 667 هجوَع
 ّای تیواراى یا ّوزاّاى تز طثق گفتِ *                                                            
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 22/6٘فط ( 181 ٘فط ثیٕبض ثؿتطی قسٜ، تقساز 667ٞبی ثیٕبضاٖ یب ٕٞطاٞبٖ آٟ٘ب، اظ ٔزٕٛؿ  عجك ٌفتٝ
اذتلالات ضٚا٘ی ضا  ای اظ اثتلا ثٝ زضنس) ؾبثمٝ 67/4٘فط ( 585ثیٕبضی ضٚا٘ی قٙبذتٝ قسٜ زاقتٙس ٚ  زضنس)
 .)8ىطز٘س (رسَٚ شوط ٘
 : تَسیغ فزاٍاًی تیواراى اس ًظز عاتقِ اتتلا تِ تیواری رٍاًپششکی8 جذٍل
 *تیواری رٍاًی شٌاختِ شذُ
 درصذ تؼذاد 
 22/6 181 تلِ
 67/4 585 خیز
 001 667 هجوَع
 ّای تیواراى یا ّوزاّاى تز طثق گفتِ *                                                            
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 51/4٘فط ( 811٘فط ثیٕبض ثؿتطی قسٜ، تقساز  667ٞبی ثیٕبضاٖ یب ٕٞطاٞبٖ آٟ٘ب، اظ ٔزٕٛؿ  عجك ٌفتٝ
نس) اثتلا ثٝ ٞیچ زض 48/6٘فط ( 846ٚ  زاقتٙس اثتلا ثٝ یه ثیٕبضی رؿٕی (اضٌب٘یه) ای اظ زضنس) ؾبثمٝ
 .)9ىطز٘س.(رسَٚ ضا شوط ٘ ثیٕبضی رؿٕی
 در تیواراى شاى فزاٍاًی ٍجَد تیواری جغوی (ارگاًیک): هی9 جذٍل
 *اتتلا تِ تیواری جغوی (ارگاًیک)
 درصذ تؼذاد 
 51/4 811 تلِ
 48/6 846 خیز
 001 667 هجوَع
 ّای تیواراى یا ّوزاّاى تز طثق گفتِ *                                                           
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زض ٔیبٖ ٔٛاضزی وٝ ٘ٛؿ زاضٚ یب ؾٓ  اظ ٘ؾط ٘ٛؿ زاضٚی ٔهطفی ثیٕبضاٖ ٔؿْٕٛ ثؿتطی قسٜ زض اٚضغا٘ؽ،
 0/3ثیٕبض ( 2زضنس) ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٚ اِىُ ثب تقساز  32/8ثیٕبض ( 281ٞب ثب تقساز  ثٙعٚزیبظپیٗ ،ٔكرم ثٛز
 01/1٘فط ( 77ٚپیه ثب تقساز طزضنس) وٕتطیٗ ٔیعاٖ ٔطارقٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س. زاضٚٞبی ؾبیىٛت
ا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ زضنس) ثیكتطیٗ تقساز ض 3/9ٔٛضز ( 03ثب  ACTوٝ اظ ٔیبٖ ایٗ ٌطٜٚ زاضٚیی  زضنس)
زضنس)  8ٔٛضز ( 16وٝ اظ ٔیبٖ ایٗ ٌطٜٚ زاضٚیی اؾتبٔیٙٛفٗ ثب  زضنس) 11/6(٘فط  98ثب تقساز  ٞب ، ٔؿىٗثٛز
 ذبٍ٘یٞبی  زضنس)، قٛیٙسٜ 4/7٘فط ( 63ٞب ثب تقساز  ثبضثیتٛضات، ثیكتطیٗ تقساز ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ثٛز 
٘فط  3ٞب ثب تقساز  ٞیؿتبٔیٗ زضنس)، آ٘تی 3/4٘فط ( 62ثب تقساز  وكبٚضظیؾْٕٛ زضنس)،  0/8٘فط ( 6ثب تقساز 
زضنس)  52/6٘فط ( 691زضنس) ٚ زاضٚٞبی ٘بٔكرم ثب تقساز  91/5٘فط ( 941ٞب ثب تقساز  ئیسزضنس)، اپیٛ 0/4(
 .)01(رسَٚ  ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س
 : تَسیغ فزاٍاًی تیواراى اس ًظز ًَع دارٍی هصزفی11 جذٍل
 درصذ تؼذاد ع هادُ هٌجز تِ هغوَهیتًَ
 01/1 77 ٍپیکزعایکَت
 11/6 98 ّا هغکي
 0/3 2 الکل
 32/8 281 ّا تٌشٍدیاسپیي
 4/7 63 تارتیتَرات ّا
 0/8 6 خاًگیشَیٌذُ ّای 
 3/4 62 عوَم کشاٍرسی
 0/4 3 آًتی ّیغتاهیي ّا
 91/5 941 ّا اپیَئیذ
 52/6 691 دارٍّای ًاهشخص*
 001 667 هجوَع
 *ٔٙؾٛض زاضٚٞبیی اؾت وٝ ثٝ فّت وبُٔ ٘جٛزٖ قطح حبَ ثیٕبض ٚ فسْ أىبٖ اؾتفبزٜ اظ آظٔبیكٍبٜ                   
 ٔٙبؾت تكریهی، زض پطٚ٘سٜ  ثیٕبض حجت ٘كسٜ اؾت.                        
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زضنس)  38/2٘فط ( 736فلأت ثٛز٘س. زضنس) ثیٕبضاٖ ثؿتطی ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ اٚضغا٘ؽ ثسٖٚ  61/8٘فط ( 921
زضنس) ٚ وبٞف ؾغح  13/9 ؛٘فط 442زضنس)، تٟٛؿ ٚ اؾتفطاك ( 83/1 ؛٘فط 292ثب فلائٕی ٘ؾیط ضقف (
 .)11(رسَٚ  زضنس) ثٝ اٚضغا٘ؽ ٔطارقٝ وطز٘س 74/4 ؛٘فط 363ٞٛقیبضی یب ذٛاة آِٛزٌی (
 ِ اٍرصاًظ: تَسیغ فزاٍاًی تیواراى اس ًظز ػلاهت ٌّگام ٍرٍد ت11 جذٍل
 فلائٓ ٍٞٙبْ ٚضٚز ثٝ اٚضغا٘ؽ
 
 تٟٛؿ ٚ اؾتفطاك ضقف
وبٞف ؾغح ٞٛقیبضی یب 
 آِٛزٌی ذٛاة
 ثسٖٚ فلأت
 زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز زضنس تقساز
 61/8 921 74/4 363 13/9 442 83/1 292 ثّٝ
 38/2 736 25/6 304 86/1 225 16/9 474 ذیط
 001 667 001 667 001 667 001 667 ٔزٕٛؿ
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(ا٘حطاف  ؾبفت ثٛزٜ اؾت 2/5ٔست ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ تب ٔطارقٝ ثٝ اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ عٛض ٔیبٍ٘یٗ 
 .)21(رسَٚ  ؾبفت ثٛزٜ اؾت 51ت ٚ ثیكتطیٗ آٖ ٔطارقٝ ظیط یه ؾبف. وٕتطیٗ ٔست ظٔبٖ )2/08ٔقیبض : 
 : هیاًگیي هذت سهاى هصزف دارٍ تا پذیزػ در تیوارعتاى21 جذٍل
 عاػت 2/5 هیاًگیي
 سیز یک عاػت کوتزیي
 عاػت 51 تیشتزیي
    
 
 
 
اظ ثیٕبضؾتبٖ تطذیم زضنس)  12٘فط:  161ضٚظ ( 2زضنس) اِی  96/1٘فط:  925ضٚظ ( 1 اوخط ثیٕبضاٖ زض عی
٘فط:  5ضٚظ ( 8زضنس) اِی  0/9٘فط:  7ضٚظ ( 7 اظ ٘ؾط ٔست ظٔبٖ ثؿتطی ٚ وٕتطیٗ تقساز ثیٕبضاٖ قسٜ ثٛز٘س
 .)31(رسَٚ  اؾت ضٚظ 1/5،  1/12ا٘حطاف ٔقیبض ٔیبٍ٘یٗ ٔست ثؿتطی ثب  زضنس) ثٛزٜ اؾت. 0/7
 : هذت تغتزی  تیواراى در تیوارعتاى31 جذٍل
 وارعتاىهذت تغتزی در تی
 درصذ تؼذاد رٍس
 96/1 925 1
 12 161 2
 2/7 12 3
 2 51 4
 2/7 12 5
 0/9 7 6
 0/9 7 7
 0/7 5 8
 001 667 هجوَع
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 093. زضنس) ثب ضضبیت قرهی تطذیم قس٘س 84٘فط ( 863ثیٕبض ثؿتطی زض ثیٕبضؾتبٖ،  667اظ ٔزٕٛؿ 
فط ٘ 8وٝ ثیكتطیٗ زضنس ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س. زض ایٗ ٔیبٖ  قس٘سزضنس) ثب ثٟجٛزی تطذیم  15٘فط (
 .)41(رسَٚ  زضنس) فٛت قس٘س 1(
 : ٍضؼیت تزخیص تیواراى تغتزی در تیوارعتاى41 جذٍل
 ٍضؼیت تزخیص
 درصذ تؼذاد 
 15 093 تْثَد
 84 863 رضایت شخصی
 1 8 فَت شذُ
 001 667 هجوَع
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 تحلیلی (ارتثاطی) ّای شاخص -
ٞب اظ ٘ؾط ٔهطف زاضٚ تفبٚت ٚرٛز زاضز. ثطای ثطضؾی ایٗ  ، ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ٌطٜٚ avonAثط اؾبؼ آظٖٔٛ 
اذتلاف ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی زض اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞب  . زض ٔٛاضزِاؾتفبزٜ قس DSH yekuTٞبی تقمیجی  تؿت تفبٚت اظ
 ).51(رسَٚ   زاض اؾت ، تفبٚت ٔقٙی 0/50وٕتط اظ 
 : راتطِ تیي عي تیواراى ٍ ًَع دارٍی هصزفی51 جذٍل
 حساوخط ؾٗ حسالُ ؾٗ ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی تقساز ًَع دارٍی هصزفی
 77 21 72/2 77 ٍپیکزعایکَت
 35 01 32/5 98 ّا هغکي
 57 41 62/9 281 ّا تٌشٍدیاسپیي
 64 81 42/8 63 تارتیتَرات ّا
 22 12 12/5 62 عوَم کشاٍرسی
 07 61 53/2 941 ّا اپیَئیذ
 58 51 53/2 691 دارٍّای ًاهشخص
 09 01 92/8 667 هجوَع
 
زاضی ٚرٛز  ثط عجك ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی حبنُ قسٜ، زض ٔهطف زاضٚٞبی ؾبیىٛتطٚپیه ٚ اپیٛئیسٞب تفبٚت ٔقٙی
ٞب،  ثٙعٚزیبظپیٗٞب،  ، ؾبیىٛتطٚپیهاپیٛئیسٞب ثبزاض زض ثیٗ اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞبی ٔؿىٗ  زاضز. ایٗ تفبٚت ٔقٙی
زاض ثب  ٞب، ایٗ تفبٚت ٔقٙی ٔكٟٛز اؾت. زض ثطضؾی ٌطٜٚ زاضٚیی ثبضثیتٛضات ٞب ٚ ؾْٕٛ وكبٚضظی ثبضثیتٛضات
ثیٗ اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ وكبٚضظی ثب  اؾت. زٔٛرٛ ٞب ٞب ٚ ؾبیىٛتطٚپیه ٚزیبظپیٗٞبی اپیٛئیسٞب، ثٙع ٌطٜٚ
     زاضی اظ ِحبػ ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ٚرٛز زاضز. ٘یع تفبٚت ٔقٙیٞب ٚ اپیٛئیسٞب  زاضٚٞبی ؾبیىٛتطٚپیه، ثٙعٚزیبظپیٗ
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ثیٗ رٙؿیت ثیٕبضاٖ ٚ ٘ٛؿ زاضٚی ٔهطفی اضتجبط  ، )stset erauqs-ihc(ٞبی وبی اؾىٛاض  ثط اؾبؼ آظٖٔٛ
 ). 61(رسَٚ  )000 = eulav-p(زاض ٚرٛز زاضز  ٔقٙی
 : راتطِ تیي جٌغیت تیواراى ٍ ًَع دارٍی هصزفی61 جذٍل
 زضنس زض ظ٘بٖ زضنس زض ٔطزاٖ دارٍی هصزفیًَع 
 01/7 9/3 عایکَتزٍپیک
 31 01/1 ّا هغکي
 72/2 02 ّا تٌشٍدیاسپیي
 5 4/4 تارتیتَرات ّا
 4 2/7 عوَم کشاٍرسی
 7 33/2 ّا اپیَئیذ
 13/7 81/9 دارٍّای ًاهشخص
 001 001 هجوَع
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، ثیٗ ٚضقیت تبُٞ ثیٕبضاٖ ٚ ٘ٛؿ زاضٚی ٔهطفی اضتجبط )stset erauqs-ihc(وبی اؾىٛاض  ٞبی ثط اؾبؼ آظٖٔٛ
 ). 71(رسَٚ  )000 = eulav-p(زاض ٚرٛز زاضز  آٔبضی ٔقٙی
 تیواراى ٍ ًَع دارٍی هصزفی ٍضؼیت تاّل: راتطِ تیي 71 جذٍل
 تاّلٍضؼیت                                                                        
 هتاّل غیز هتاّل 
 درصذ در ًَع دارٍ درصذ در ًَع دارٍ ًَع دارٍی هصزفی
 45/5 54/5 عایکَتزٍپیک
 04/4 95/6 ّا هغکي
 15/1 84/9 ّا تٌشٍدیاسپیي
 22/2 77/8 تارتیتَرات ّا
 64/2 35/8 عوَم کشاٍرسی
 75/7 24/3 ّا اپیَئیذ
 26/8 73/2 دارٍّای ًاهشخص
 25/2 74/8 هجوَع
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٘ٛؿ  ٚ پعقىی ٞبی ضٚاٖ ؾبثمٝ اثتلا ثٝ ثیٕبضیثیٗ ، )stset erauqs-ihc(وبی اؾىٛاض  ٞبی ثط اؾبؼ آظٖٔٛ
 ). 81(رسَٚ  )000 = eulav-p(زاض ٚرٛز زاضز  زاضٚی ٔهطفی اضتجبط آٔبضی ٔقٙی
 ٍ ًَع دارٍی هصزفی  پششکی ّای رٍاى عاتقِ اتتلا تِ تیواری: راتطِ تیي 81 جذٍل
 پششکی ّای رٍاى عاتقِ اتتلا تِ تیواری                                                    
 هثتلا غیزهثتلا 
 درصذ در ًَع دارٍ درصذ در ًَع دارٍ ًَع دارٍی هصزفی
 92/9 07/1 عایکَتزٍپیک
 11/2 88/8 ّا هغکي
 43/1 56/9 ّا تٌشٍدیاسپیي
 63/1 36/9 تارتیتَرات ّا
 62/9 37/1 کشاٍرسیعوَم 
 41/1 58/9 ّا اپیَئیذ
 33 77 دارٍّای ًاهشخص
 32/6 67/4 هجوَع
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زاضٚی  ثیٗ ؾبثمٝ ٔهطف ٔٛاز ٔرسض یب ٔحطن ٚ ٘ٛؿ، )stset erauqs-ihc(وبی اؾىٛاض  ٞبی ثط اؾبؼ آظٖٔٛ
 ). 91(رسَٚ  )000 = eulav-p(زاض ٚرٛز زاضز  ٔهطفی اضتجبط آٔبضی ٔقٙی
 راتطِ تیي عاتقِ هصزف هَاد هخذر یا هحزک ٍ ًَع دارٍی هصزفی: 91جذٍل 
 ٍ ًَع دارٍی هصزفی هصزف هَاد هخذر یا هحزک عاتقِ                                       
 تلِ  خیز  
 درصذ در ًَع دارٍ درصذ در ًَع دارٍ ًَع دارٍی هصزفی
 73/7 26/3 عایکَتزٍپیک
 41/6 58/4 ّا هغکي
 73/4 26/6 ّا تٌشٍدیاسپیي
 31/9 68/1 تارتیتَرات ّا
 35/8 64/2 عوَم کشاٍرسی
 58/9 41/1 ّا اپیَئیذ
 42 67 دارٍّای ًاهشخص
 04/3 95/7 هجوَع
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 فصل پٌجن : تحث ٍ ًتیجِ گیزی
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 تحث 
زض  ثؿتطی قسٜ زض ثیٕبضؾتبٖ ثٛفّی لعٚیٗ ثیٕبض ٔؿْٕٛ٘فط  667زٞس اظ ٔیبٖ  ٘تبیذ ثٝ زؾت آٔسٜ ٘كبٖ ٔی
، تقساز ثیكتطی ضا ثٝ ذٛز زضنس ٔطارقیٗ 74/7ت ثٝ ٔطزاٖ ثب زضنس ٘ؿج 25/3ظ٘بٖ ثب  ،0931ؾبَ 
لساْ ثٝ ذٛزوكی زؾت ثٝ ایٗ ٞسف اثب زضنس)  59/2( غبِت ٔؿٕٛٔیٗ ).1ثٝ  1/1(٘ؿجت  ا٘س اذتهبل زازٜ
نٛضت  6002تب  3002ٞبی  ای ٔكبثٝ وٝ زض ایبِت ٚیطریٙیبی آٔطیىب زض فبنّٝ ؾبَ زض ٔغبِقٝ .وبض ظز٘س
). زض ثیٕبضؾتبٖ ِمٕبٖ حىیٓ تٟطاٖ 2زضنس تقساز ثیكتطی ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س ( 46/4ٌطفت، ظ٘بٖ ثب 
ی غطة اؾتبٖ ). زض قٟطٞب4( ثٛز٘س  زضنس ٔؿٕٛٔیٗ ضا ٔطزاٖ ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ 15، 3831زض ؾبَ 
). زض ٔغبِقٝ زیٍطی وٝ زض وكٛض آؾیبیی 6( زاز٘س زضنس ثیٕبضاٖ ٔؿْٕٛ ضا تكىیُ ٔی 35ٔبظ٘سضاٖ ٔطزاٖ، 
). زض پػٚٞكی وٝ 11( زاز٘س زضنس ثیٕبضاٖ ضا ٔطزاٖ تكىیُ ٔی 75نٛضت ٌطفت،  2002ؾطی لا٘ىب زض ؾبَ 
 102ط ٔیلاٖ ایتبِیب ا٘زبْ قس، اظ تقساز آضزا زض قٟ زض ثیٕبضؾتبٖ رٙطاَ ٘یٍٛ 0002ٚ  9991ٞبی  زض ؾبَ
ای ربٔـ وٝ زض ٔٛضز ذٛزوكی ثب ٔهطف  ). ٔغبِقٝ41( زضنس ظٖ ثٛز٘س 46ثیٕبض ثب قطح حبَ ٔؿٕٛٔیت، 
زٞس ٔیعاٖ ٔؿٕٛٔیت ثب زاضٚٞب زض اضٚپب زض ٔطزاٖ ٚ ظ٘بٖ تمطیجب  وكٛض اضٚپبیی ا٘زبْ قس ٘كبٖ ٔی 61زاضٚ زض 
) أب ٔیعاٖ ٔؿٕٛٔیت ثب 1:1/1زض نسٞعاض؛ ٘ؿجت ٔطز ثٝ ظٖ:  1/5ٞعاض، ظ٘بٖ زض نس 1/6ثطاثط اؾت (ٔطزاٖ 
زض نسٞعاض؛ ٘ؿجت  0/2زض نسٞعاض، ظ٘بٖ 0/8ٞبی غیطزاضٚیی زض ٔطزاٖ ثٝ ٔطاتت ثیكتط اؾت (ٔطزاٖ  فبُٔ
ا٘زبْ قسٜ اؾت  DAEEای وٝ تٛؾظ وٕیؿیٖٛ اضٚپبیی اتحبز ثط ضس افؿطزٌی  ). ٔغبِقٝ4:1ٔطز ثٝ ظٖ: 
زٞس ثیف اظ یه چٟبضْ ٔٛاضز ذٛزوكی زض ظ٘بٖ اظ عطیك ذٛزٔؿٕٛٔی ثب زاضٚٞب ثٛزٜ اؾت، زض  ٖ ٔی٘كب
زضنس ٔٛاضز ثٛزٜ اؾت. چٙسیٗ  01تط اظ  حبِی وٝ زض ٔطزاٖ ذٛزٔؿٕٛٔی ثب زاضٚٞب ثٝ لهس ذٛزوكی وٓ
ٌٛیس  ) ٔی51(ؾٙس  ؾبظی شوط قسٜ اؾت. تبٖٚ فّت ثطای اؾتفبزٜ ثیكتط ظ٘بٖ اظ زاضٚٞب ثطای ذٛزٔؿْٕٛ
) ٔقتمس اؾت 61تط ظ٘بٖ ثطای ٔطي ٕٔىٗ اؾت آٟ٘ب ضا ثٝ اٚضزٚظ زاضٚیی تطغیت وٙس. ِؿتط ( اٍ٘یعٜ ضقیف
قبٖ ثقس اظ ٔطي  ؾبظی ثٝ ذبعط ایٗ اؾت وٝ ظیجبیی فیعیىی تطریح ظ٘بٖ ثٝ اؾتفبزٜ اظ زاضٚٞب زض ذٛزٔؿْٕٛ
) تٕبیُ فغطی ثٝ ذكٛ٘ت ضا زِیُ ضٚی 71طا (تغییطی ٘ىٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ٔطٌی ثسٖٚ زضز زاقتٝ ثبقٙس. قبپی
ٌٛیس اضتجبط  ) ٔی81ِیٓ وّٛٞط(-قٕبضز. ِٔٛط ؾبظی ثب زاضٚٞب ثطٔی آٚضزٖ ٔطزاٖ ثٝ ضٚقی غیط اظ ذٛزٔؿْٕٛ
ثرف زِیُ  ای آضاْ ثیٗ تٕبیُ ثیكتط ظ٘بٖ ثٝ اثتلا ثٝ افؿطزٌی ٔبغٚض ٚ زض زؾتطؼ ثٛزٖ زاضٚٞبی ٘ؿرٝ
وكٛض  61ظ٘بٖ اؾت. زض ٟ٘بیت ثب ایٗ وٝ ٔیعاٖ الساْ ثٝ ذٛزوكی ٔطزاٖ زض ذٛزٔؿٕٛٔی زاضٚیی ثیكتط زض 
ثطاثط ظ٘بٖ اؾت، أب ذٛزٔؿٕٛٔی ثب اٚضزٚظ زاضٚیی زض زٚ رٙؽ تمطیجب ثطاثط اؾت وٝ حبثت  4اضٚپبیی تمطیجب 
ٍ٘یٗ ؾٙی ٔیب). 91قٛ٘س ( وٙس ظ٘بٖ اضٚپبیی ذیّی ثیكتط اظ ٔطزاٖ اضٚپبیی زضٌیط ٔؿٕٛٔیت ثب زاضٚٞب ٔی ٔی
ؾبَ اؾت. زض پػٚٞكی وٝ زض ثیٕبضؾتب٘ی آٔٛظقی زض قٟط ٘بتیٍٟٙبْ اٍّ٘ؿتبٖ  92/8افطاز ٔٛضز ٔغبِقٝ ٔب 
 52). زض ٔغبِقٝ ا٘زبْ قسٜ زض ؾطی لا٘ىب، ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ٔؿٕٛٔیٗ 5( ؾبَ ثٛز 23ا٘زبْ قس، ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی 
ای  ). زض ٔغبِقٝ41( ؾبَ حجت قس 04ٍیٗ ؾٙی ). زض ٔغبِقٝ ثیٕبضؾتبٖ ٘یٍٛآضزای ایتبِیب، ٔیب٘11( ؾبَ ثٛز
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نٛضت ٌطفت، ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی  3831وٝ زض قٟطٞبی تٟطاٖ، ٔكٟس، تجطیع، انفٟبٖ، قیطاظ ٚ وطٔب٘كبٜ زض ؾبَ 
تٛاٖ ایٗ عٛض ٘تیزٝ ٌطفت وٝ ٔیبٍ٘یٗ  ). ثب تٛرٝ ثٝ ٔغبِقبت نٛضت ٌطفتٝ ٔی7ؾبَ ثٝ زؾت آٔس ( 52/4
ثٙبثطایٗ ٔیعاٖ فٕط اظ زؾت ضفتٝ ثٝ تط اؾت.  تط تٛؾقٝ یبفتٝ پبییٗ بی وٓؾٙی الساْ ثٝ ٔؿٕٛٔیت زض وكٛضٞ
ت ضفتٝ فٕط زض ٞبی اظ زؾ زِیُ ایٗ ٔقضُ ثٝ ٔطاتت ثبلاتط ٚ ذٛزوكی اظ فُّ ٟٔٓ ٔطي ثٝ فّت ؾبَ
زضنس) زض ٘یٕٝ اثتسایی ؾبَ  77/3ثیكتطیٗ تقساز ٔؿٕٛٔیت ( ٔب ٔغبِقٝ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾقٝ اؾت. زض
ا٘س.  زضنس ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ 22/7ٜ اؾت. ٔؿٕٛٔیٗ ٔطارقٝ وٙٙسٜ زض ٘یٕٝ زْٚ ؾبَ فمظ ضخ زاز
ای وٝ زض ٔٛضز ذٛزوكی زض وكٛض ؾٛئیؽ ا٘زبْ قس ٘كبٖ زاز وٝ الساْ ثٝ ذٛزوكی زض فهُ ثٟبض ٚ  ٔغبِقٝ
فی زض ثٟبض ٚ ٞبی ارتٕب ضؾس. آٟ٘ب ٔقتمس٘س ٘مف احتٕبِی ؾغح ثیكتط فقبِیت تبثؿتبٖ ثٝ اٚد ذٛز ٔی
زضنس) قٟط ٘كیٗ  67/9). اظ ٘ؾط تٛظیـ رغطافیبیی، اغّت ٔؿٕٛٔیٗ (02فّت ایٗ أط ثبقس ( قبیس تبثؿتبٖ
قٙبذتی زض ؾغح قٟطٞب ثبقس. اظ ثیٗ  ا٘س وٝ قبیس ایٗ أط ٔٛیس ٚرٛز ٔقضلات ثیكتط ارتٕبفی ٚ ضٚاٖ ثٛزٜ
ا٘س.  یٗ زضنس ثیكتطی ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜزضنس ٘ؿجت ثٝ غیطٔتبّٞ 25/2ٔٛضز ثؿتطی، ٔتبّٞیٗ ثب  667
زاقتٙس. ثط  ؾبثمٝ ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٔرسض یب ٔحطنزضنس افطاز  04/3عجك اؽٟبضات ثیٕبضاٖ یب ٕٞطاٞبٖ آٟ٘ب، 
ضؾس  ) وٝ ثٝ ٘ؾط ٔی4ایطاٖ زض ضتجٝ اَٚ اظ ٘ؾط ؾٛءٔهطف ٔٛاز لطاض زاقتٝ اؾت ( 9991عجك آٔبض زض ؾبَ 
َ ؾٛءٔهطف ٔٛاز ٔرسض ٘بوبفی ثٛزٜ ٚ ٔساذلات فٛضی ثطای حٕبیت اظ ثیٕبضاٖ ٚ السأبت وكٛضی ثطای وٙتط
قٙبذتٝ  پعقىی ٞبی ضٚاٖ ای اظ اثتلا ثٝ ثیٕبضی زضنس ثیٕبضاٖ زاضای ؾبثمٝ 22/6ٞبی پطذغط لاظْ ثبقس.  ٌطٜٚ
ٌعاضـ ضا  ٞبی رؿٕی ای اظ ثیٕبضی ٝ ٌٛ٘ٝزضنس ثیٕبضاٖ ثؿتطی قسٜ اثتلا ث 51/4قسٜ ثٛز٘س. ٕٞچٙیٗ 
زض ٔیبٖ ٔٛاضزی وٝ ٘ٛؿ زاضٚ یب ا٘س. اظ ٘ؾط ٘ٛؿ زاضٚی ٔهطفی ثیٕبضاٖ ٔؿْٕٛ ثؿتطی قسٜ زض اٚضغا٘ؽ،  وطزٜ
ثیٕبض  2زضنس) ثیكتطیٗ ٔیعاٖ ٚ اِىُ ثب تقساز  32/8ثیٕبض ( 281ٞب ثب تقساز  ، ثٙعٚزیبظپیٗؾٓ ٔكرم ثٛز
٘فط  77زاضٚٞبی ؾبیىٛتطٚپیه ثب تقساز  زضنس) وٕتطیٗ ٔیعاٖ ٔطارقٝ ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س. 0/3(
زضنس) ثیكتطیٗ تقساز ضا ثٝ ذٛز  3/9ٔٛضز ( 03ثب  ACTوٝ اظ ٔیبٖ ایٗ ٌطٜٚ زاضٚیی  زضنس) 01/1(
 16وٝ اظ ٔیبٖ ایٗ ٌطٜٚ زاضٚیی اؾتبٔیٙٛفٗ ثب  زضنس) 11/6٘فط ( 98ثب تقساز  ٞب ، ٔؿىٗاذتهبل زازٜ ثٛز
زضنس)،  4/7٘فط ( 63ٞب ثب تقساز  ، ثبضثیتٛضاتذٛز اذتهبل زازٜ ثٛز تقساز ضا ثٝزضنس) ثیكتطیٗ  8ٔٛضز (
زضنس)،  3/4٘فط ( 62زضنس)، ؾْٕٛ وكبٚضظی ثب تقساز  0/8٘فط ( 6ٞبی ذبٍ٘ی ثب تقساز  قٛیٙسٜ
زضنس) ٚ زاضٚٞبی  91/5٘فط ( 941ٞب ثب تقساز  ئیسزضنس)، اپیٛ 0/4٘فط ( 3ٞب ثب تقساز  ٞیؿتبٔیٗ آ٘تی
. ٔغبِقبت ا٘زبْ قسٜ زض ٔطوع زضنس) ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زاز٘س 52/6٘فط ( 691از ٘بٔكرم ثب تقس
ا٘س  تطیٗ فبُٔ ٔؿٕٛٔیت حبز زاضٚٞب ثٛزٜ زٞس ٟٔٓ ٔؿٕٛٔیت ثیٕبضؾتبٖ ِمٕبٖ حىیٓ تٟطاٖ ٘كبٖ ٔی
فّت  تطیٗ زضنس) ٔتساَٚ 6/12ٞب ( زضنس) ٚ اضٌب٘ٛفؿفطٜ 21/43ٞب ٚ اپیٛئیسٞب ( زضنس). ثٙعٚزیبظپیٗ 96/31(
ثیٕبضاٖ اظ  18/6زض ٔغبِقٝ ا٘زبْ قسٜ زض وكٛض ایتبِیب،  ).01ا٘س ( زض تٟطاٖ ثٛزٜ 3002ٔؿٕٛٔیت زض ؾبَ 
زضنس)،  85/7ٞب ( یه یب چٙس زاضٚی ؾبیىٛاوتیٛ اؾتفبزٜ وطزٜ ثٛز٘س وٝ ثیكتطیٗ آٟ٘ب ثٙعٚزیبظپیٗ
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). زض 41( زضنس) ثٛز٘س 21/9زضنس) ٚ زاضٚٞبی ضسافؿطزٌی ٘ؿُ رسیس ( 61/9ٞبی ولاؾیه ( ٘ٛضِٚپتیه
). 2( زضنس) پیكتبظ ثٛز٘س 72ٞب ( ٔؿىٗٚ زضنس)  93/6ٞبی ؾبیىٛتطٚپیه ( ایبِت ٚیطریٙیبی آٔطیىب، فبُٔ
زضنس) ثٛز٘س  94ٞبی اضٌب٘ٛفؿفطٜ ( وف تطیٗ ؾٓ ٔٛضز اؾتفبزٜ آفت لا٘ىب، قبیـ زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی ؾطی
زضنس)، ٔٛاز قیٕیبیی  13/5ٞب ( زضنس)، اضٌب٘ٛفؿفطٜ 14/5(). زض ٔٙغمٝ غطة اؾتبٖ ٔبظ٘سضاٖ، زاضٚٞب 11(
ای وٝ ثب تٛظیـ ٔتٙبؾت  ). زض ٔغبِقٝ6( زضنس) ضا ثٝ ذٛز اذتهبل زازٜ ثٛز٘س 7زضنس) ٚ تطیبن ( 51/9(
زضنس ثیٕبضاٖ اظ ٘ٛفی  08رٕقیت زض قٟطٞبی تٟطاٖ، ٔكٟس، تجطیع، انفٟبٖ، قیطاظ ٚ وطٔب٘كبٜ ا٘زبْ قس، 
وكٛض اضٚپبیی  61). زض پػٚٞكی وٝ ثٝ عٛض ٕٞعٔبٖ زض 7( اْ ثٝ ٔؿٕٛٔیت اؾتفبزٜ وطزٜ ثٛز٘سزاضٚ ثطای الس
ٔٛضز ذٛزٔؿٕٛٔی  4/1ا٘زبْ ٌطفت، ٔكرم قس زض ٞط نسٞعاض ٘فط،  5002تب  0002ٞبی  زض فبنّٝ ؾبَ
تٛاٖ ایٗ  ٕٛؿ ٔی). زض ٔز91( ٘فط اظ آٟ٘ب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘ٛفی زاضٚ ا٘زبْ قسٜ اؾت 3/1اتفبق افتبزٜ اؾت وٝ 
ٌٛ٘ٝ ٘تیزٝ ٌطفت وٝ ثیكتطیٗ ٔٛاضز ٔؿٕٛٔیت زض ؾغح رٟبٖ ثب ٔهطف زاضٚٞب اتفبق افتبزٜ اؾت أب اٍِٛی 
آٖ زض ٔٙبعك قٟطی ٚ ضٚؾتبیی ٔتفبٚت اؾت. زض ٔٙبعك ضٚؾتبیی اؾتفبزٜ اظ ؾْٕٛ وكبٚضظی ثؿیبض قبیـ 
ثطاثط ثب زاضٚٞب اؾت؛ أب زض ٔٙبعك قٟطی اوخطیت اؾت ٚ زضنس اؾتفبزٜ اظ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاز غبِجب ثیكتط اظ یب 
زضنس ثیٕبضاٖ ثب فلائٕی ٘ؾیط ضقف،  38/2ٞب ثب زاضٚٞب نٛضت ٌطفتٝ اؾت. زض ٔغبِقٝ ٔب،  ٔغّك ٔؿٕٛٔیت
زضنس) ثط احط  1٘فط ( 8 آِٛزٌی ثٝ اٚضغا٘ؽ ٔطارقٝ وطز٘س. تٟٛؿ، اؾتفطاك ٚ وبٞف ؾغح ٞٛقیبضی یب ذٛاة
ٔیبٍ٘یٗ ٔست  . زض ایٗ ٔغبِقٝ،زضنس ثب ثٟجٛزی تطذیم قس٘س 05/9ا٘س ٚ  طزٜقست فٛاضو حبنّٝ فٛت و
ایٗ ٔیبٍ٘یٗ ظٔب٘ی زض  ؾبفت ثٛزٜ اؾت. 2/5ظٔبٖ ٔهطف زاضٚ تب ٔطارقٝ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ثٝ عٛض ٔتٛؾظ 
). زض پػٚٞف ا٘زبْ قسٜ زض قٟط ٘بتیٍٟٙبْ 41( ؾبفت ثٛزٜ اؾت 4/8ٔغبِقٝ ا٘زبْ قسٜ زضوكٛض ایتبِیب، 
ؾبفت اِٚیٝ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ٔطارقٝ وطزٜ ثٛز٘س وٝ ایٗ أط  4زضنس ٔؿٕٛٔیٗ زض عی  07ّؿتبٖ، ثیف اظ اٍ٘
ثٛزٜ اؾت ٚ ٘یت ٚالقی اٟ٘ب " ذٛاٞی فطیبزی ثطای وٕه"زٞس الساْ ثٝ ذٛزٔؿٕٛٔی آٟ٘ب یب  ٘كبٖ ٔی
 ).5قسٜ ثٛز٘س (ؾبظی پكیٕبٖ  ذٛزوكی ٘جٛزٜ ٚ یب ثیٕبضاٖ ثٝ ؾطفت اظ تهٕیٓ ذٛز ٔجٙی ثط ذٛزٔؿْٕٛ
پعقىی، ؾبثمٝ ٔهطف  ٞبی ضٚاٖ ٔغبِقٝ ٔب ٘كبٖ زاز ثیٗ ؾٗ، رٙؿیت، ٚضقیت تبُٞ، ؾبثمٝ اثتلا ثٝ ثیٕبضی
   زاضی ٚرٛز زاضز.  ٞبی ٔقٙی ٔٛاز ٔرسض یب ٔحطن ٚ ٘ٛؿ ٔبزٜ ٔٙزط ثٝ ٔؿٕٛٔیت اضتجبط
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 گیزی ًتیجِ
ا٘س،  ٔؿٕٛٔیت ثٝ اٚضغا٘ؽ ثیٕبضؾتبٖ ٔطارقٝ وطزٜزٞس غبِت وؿب٘ی وٝ ثب قطح حبَ  ٔغبِقٝ ٔب ٘كبٖ ٔی
زض ٔزّٝ فّٕی  1831٘تبیذ پػٚٞكی وٝ زض ؾبَ  ا٘س. زچبض ٔؿٕٛٔیت فٕسی ٘بقی اظ الساْ ثٝ ذٛزوكی ثٛزٜ
ٞبی  ٞبی ٔٙزط ثٝ ٔطي زض ایطاٖ ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ثب ٘طخ پعقىی لب٘ٛ٘ی زض ضاثغٝ ثب ثطضؾی ٚضقیت ذٛزوكی
ٔهطف زاضٚٞب ٚ  زض وكٛض ٔب تطیٗ ضاٜ الساْ ثٝ ذٛزوكی زٞس قبیـ ٘كبٖ ٔی عرٟب٘ی ثٝ چبح ضؾیسٜ اؾت ٘ی
ثقس اظ  ،ربیٍبٜ ؾْٛ ضا زض فُّ فٛت ٘بقی اظ ذٛزوكی زضنس 31/13ثب اذتهبل  ؾْٕٛ ٞؿتٙس. ایٗ ٌطٜٚ
ایٗ أط، ِعْٚ تٛرٝ رسی ٚ ثیكتط ثٝ ٔمِٛٝ . )12زٞٙس ( آٚیعی ٚ ذٛزؾٛظی ثٝ ذٛز اذتهبل ٔی حّك
زٞس.  قٙبؾی ایٗ ٔقضُ ثعضي ارتٕبفی ضا ٘كبٖ ٔی یبثی ٚ فّت ربٔقٝ وٙٛ٘ی ایطاٖ ٚ ضیكٝ ذٛزوكی زض
زٞس وٝ اٌطچٝ ایطاٖ زض ٔمبیؿٝ ثب ثؿیبضی  ٔتبؾفب٘ٝ آٔبض رٟب٘ی ٔطثٛط ثٝ ایطاٖ ٚ آٔبض وكٛضی ٘یع ٘كبٖ ٔی
سٜ اؾت؛ ثٝ ٘حٛی وٝ وٙٙ تطی ثطذٛضزاض اؾت أب ضقس آٖ ٚالقب ٍ٘طاٖ وكٛضٞبی غطثی اظ ضقس ذٛزوكی پبییٗ
زض نسٞعاض) ثٝ  0/2ٔیلازی ( 1991ٔٛضز زض ؾبَ  111ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط ضؾٕی ٘بقی اظ ذٛزوكی وكٛض اظ 
ٔٛضز زض فسْ افلاْ ٚالقی  زض نسٞعاض) ضؾیسٜ اؾت. قبیس تقهت ثی 6/2ٔیلازی ( 3002ٔٛضز زض ؾبَ  7693
ثبقس وٝ چٙیٗ ثٝ ٘ؾط ثطؾس وٝ ٔیعاٖ  ٔیلازی اوٖٙٛ ؾجت قسٜ 1991ٔیعاٖ ذٛزوكی زض وكٛض زض ؾبَ 
ٞبی فطٍٞٙی،  ). ٔكىلات التهبزی، تفبٚت4ثطاثط افعایف یبفتٝ اؾت ( 03ؾبَ  21ذٛزوكی زض ایطاٖ زض عی 
، ٔكىلات ذب٘ٛازٌی، فسْ ٚرٛز أٙیت ضٚا٘ی، ثیىبضی ذهٛنب زض ٘ؿُ رٛاٖ، اذتلاف ؾٛءٔهطف ٔٛاز
تٛا٘س ثٝ فٙٛاٖ ضیؿه فبوتٛضٞبی الساْ ثٝ ذٛزوكی  ٔیٞبی زیٍط ارتٕبفی  عجمبتی ٚ ثؿیبضی اظ فبُٔ
ٞبی ٔتساَٚ الساْ ثٝ ذٛزوكی حبئع  ؾبظی ثٝ فٙٛاٖ یىی اظ ضٚـ ٔحؿٛة قٛ٘س. زض ایٗ ٔیبٖ ذٛزٔؿْٕٛ
ٞب  ثرف ؾبظی اظ عطیك ٔهطف زاضٚٞب، ٔرسضٞب ٚ آضاْ إٞیت اؾت. زض ٔغبِقٝ ٔب، غبِت ٔٛاضز ذٛزٔؿْٕٛ
ٌصاضز. زض  ٞبی فطاٚاٖ ثبلی ٔی بٖ ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٛاز زض وكٛض ٔب ربی پطؾفنٛضت ٌطفتٝ اؾت. زؾتطؾی آؾ
ثرف ثبیؿتی نطفب تٛؾظ تزٛیع پعقه زض اذتیبض ثیٕبضاٖ لطاض ٌیطز،  حبِی وٝ ثؿیبضی اظ زاضٚٞبی آضاْ
ٍٍٛ٘ی ٌیطز وٝ چ وٙیٓ ٔمبزیط فطاٚاٖ زاضٚ زض اذتیبض فْٕٛ افطاز ذبنٝ ٘ٛرٛا٘بٖ ٚ رٛا٘بٖ لطاض ٔی ٔكبٞسٜ ٔی
ضؾس ثط ضٚی  ثٝ ٘ؾط ٔی زض زؾتطؼ لطاض ٌطفتٗ ایٗ ٘ٛؿ زاضٚٞب ثبیس ٔٛضز ثبظثیٙی ٚ ٘ؾبضت زلیك لطاض ٌیطز.
ٞب ٘ؾبضت وبّٔی ٚرٛز ٘ساضز. ٕٞچٙیٗ ثؿیبضی اظ  ٘حٜٛ تٛظیـ زاضٚٞب زض ؾغح ٔطاوع زضٔب٘ی ٚ زاضٚذب٘ٝ
وٙٙس.  ٖ ٘ؿرٝ پعقه ثٝ ٔتمبضیبٖ ٔیٞب ثب ٞسف وؿت ؾٛز ثیكتط، الساْ ثٝ تحٛیُ زاضٚٞب ثسٚ زاضٚذب٘ٝ
ٞب، ٚرٛز ثبظاض آظاز زض تٛظیـ زاضٚ ٚ فطٚـ زاضٚٞب تٛؾظ افطاز غیطٔترهم ٚ اِجتٝ غیطٔتقٟس ثٝ  فلاٜٚ ثط ایٗ
نٛضت ثبظاض ؾیبٜ، ایٗ أىبٖ ضا فطاٞٓ آٚضزٜ تب افطاز ثٝ آؾب٘ی ثٝ ٞط ٌٛ٘ٝ زاضٚ زؾتطؾی یبثٙس. ٕٞچٙیٗ، 
ضطض ٚ ظیبٖ ٔهطف ذٛزؾطا٘ٝ زاضٚٞب زض ربٔقٝ ایطاٖ ا٘زبْ ٘كسٜ یب ثؿیبض  ؾبظی فٕٛٔی زض ٔٛضز فطًٞٙ
 02ؾغحی ا٘زبْ قسٜ اؾت. عجك آٔبض ؾبظٔبٖ ثٟساقت رٟب٘ی، وكٛض ایطاٖ ثٝ ِحبػ ٔهطف زاضٚ، زض ٔیبٖ 
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 ٞب ). اظ آٖ رب وٝ غبِت ٔؿٕٛٔیت22( وكٛض ٘رؿت ز٘یب لطاض زاقتٝ ٚ زض آؾیب ثقس اظ چیٗ ٔمبْ زْٚ ضا زاضز
ؾبظی زض ٔٛضز ٔهطف زاضٚٞب ثیف اظ پیف فیبٖ  ثٝ فّت اؾتفبزٜ اظ ٘ٛفی زاضٚ ضخ زازٜ اؾت، ِعْٚ فطًٞٙ
عجك ٘تبیذ ثٝ زؾت آٔسٜ زض ٔغبِقٝ ٔب ٚ ثطذی ٔغبِقبت ذبضری، اوخط وؿب٘ی وٝ ثٝ عطیك  قٛز. ٔی
طارقٝ ٕ٘ٛز٘س. ایٗ ٘كبٖ ا٘س، زض ؾبفبت اِٚیٝ پؽ اظ الساْ ثٝ ثیٕبضؾتبٖ ٔ ٔؿٕٛٔیت الساْ ثٝ ذٛزوكی وطزٜ
ا٘س ثّىٝ ثٝ ز٘جبَ اٞسافی  زٞس ذیّی اظ ایٗ ثیٕبضاٖ ثٝ لهس ٚالقی اظ ثیٗ ثطزٖ ذٛز زؾت ثٝ ایٗ وبض ٘عزٜ ٔی
ا٘س.  ثٛزٜ ٚ افتطاو ثٝ ٔكىلات ارتٕبفی ذٛاٞی، تحت تبحیط لطاض زازٖ ٘عزیىبٖ ٔخُ رّت تٛرٝ، فطیبز وٕه
اْ ثٝ ذٛزوكی تٟٙب ٕٞیكٝ ٔقغٛف ثٝ ذٛز قرم ٔب٘ٙس السای  ت وٝ ضفتبضٞبی تىب٘ٝثبیس تٛرٝ زاق
  ٌطزز.  تطی ٔی ٞبی ارتٕبفی ٌؿتطزٜ ؾبظ آؾیت ظٔیٙٝقٛز ٚ ٌبٜ ثب تغییط رٟت ثٝ ؾٕت زیٍطاٖ  ٕ٘ی
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 پیشٌْادات
ثٝ زؾت آٚضزٖ اعلافبت ربٔـ تٛظیـ اپیسٔیِٛٛغیه ٔٛاز قیٕیبیی ٚ زاضٚیی ٔٛحط زض ٔؿٕٛٔیت ٚ ثطضؾی  
تٛا٘س ثب اضائٝ ضاٞىبضٞبی ٔٙبؾت پیكٍیطی ٚ  فٛأُ زذیُ زض ٘تیزٝ زضٔبٖ ٚ ثٟجٛزی یب ٔطي ثیٕبضاٖ ٔی
رتٕبفی ثب أىب٘بت ٚ ٞبی ٘بقی اظ ٔؿٕٛٔیت قٛز. اؾتمطاض ؾیؿتٓ حٕبیت ا زضٔبٖ، ٔٛرت وبٞف زض نسٔٝ
ثٝ أىب٘بت  ٔؿٕٛٔیتتزٟیع ٔطاوع زضٔب٘ی ترههی  تط ثٝ ٔٛضٛؿ ؾلأت ضٚاٖ، تٛرٝ رسی وبفی،لسضت 
ٞبی فطاٌیط زض  ٚ پػٚٞف )قٙبؼ، ٔترهم ؾٓ قٙبؾی ضٚاٖ پعقه، زضٔب٘ی ٚ ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی ٔترهم (ضٚاٖ
 قٛز. ٞبی ٔفیس پیكٟٙبز ٔی حُ ٔٛضٛؿ ٔؿٕٛٔیت ٚ ذٛزوكی ثٝ فٙٛاٖ ضاٜ
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Abstract 
Background: poisoning is an important matter in public health and an effective cause of 
hospitalization and death around the world. Intentional self-poisoning (mostly suicide) is a 
critical public health problem. In accordance with high rates of poisoning, we decided to have 
an epidemiologic study on patients who were admitted because of poisoning in Boo-Ali 
hospital, Ghazvin, Iran during a 1-year period from March, 21 2011 to March 21, 2012. 
Methods: A total of 766 poison-related hospitalized cases were investigated. Required 
information about patients such as: Age, gender, poisoning types and agents, season, 
geography, hospital discharge were gathered by check lists. Information were analyzed by 
SPSS software and results were published in descriptive- analytical tables. 
Results: Out of 766 patients, poisoning among males and females was similar (47.7% in 
comparison with 52/3%). Most cases (95.2%) had attempted suicide. The median age of 
patients was 29.8 years. 77.3% of poisonings had occurred in the first two seasons of the 
year. 76.9% of patients were living in urban areas. No significant difference was found in 
marital status. The most popular agents of poisoning were benzodiazepines (23.8%) and 
opioids (19.5%). 1% of patients died of poisoning. There were significant relationships 
among age, gender and marital status with poisoning agents. 
Conclusions: It is our hope that the information found in this study will be used not only in 
suicide prevention planning, but also by health care providers as they make decisions about 
treatment plans and medication monitoring. It is vital to psychologically and psychiatrically 
investigate the patients who have attempted self-poisoning. Improving mental and public 
health is an obligation. 
Keywords: poisoning, suicide, epidemiology  
   
  
  
 
